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Pedro Valle; don Luis Peláez, Nogales y Vaca, señores Hijos de J.,Gutiérrez, señoras Rulz y Cubería, S. en.C., J. Garcia Larlos.
Esta agua maravillosa absolutamente inofensiva tiene la propiedad de v°|'^®¡‘„P¿°S«;e8Ívajnen^^  ̂
bellos y la barba sus colores naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni Ríisuc a
la ropa, cura la caspa, y evita la cáida dél cabello.
No contiene nitrato de plata y puede asarse son las manos. dm- i dnn «üxto Giménez
Precio 3 pesetas frasco, de venta don Federico Enciso, don José Peláez Bermudez, don Blás López, don Sixto Uimenez don
£a pabrl Mslapda
La Fábrica de Mosáico hidráulicos más antigua 
de Andalnda y de mayor exportación 
es! d e  *=
]0${ Mo Ciptitora
" Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones é mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.  ̂ .
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Eiposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA-
awwBMWIí^ag^SgW5gi*i "'i...
Hoy D E B U T  de la bellísima cupletista L a  H e b r e a  - ------ — Exito 'cada vez mayor de F o l i e r a
El artista más grande en su género —- — — — ““ Magníficas películas
Exito grandioso de la§ bellísimas H e i* in a n a s . O h e r a y  -r- — El mejor de los espectáculos de Málaga
UN HECHO REPUCHJIHTE
C6no se Ittcb
Sino leyéramos la noticia y los comenta­
rios en dos periódicos importantes, dignos 
de todo crédito, no creeríamos que hecho 
tan escandaloso é inmoral hubiera podido 
realizarse por algunos hombres á quie­
nes el Gobierno ha confiado una deli­
cada misión de humanidad, y precisamente 
en los lugares en que debían ejercer las 
funciones de la ciencia sanitaria para com­
batir la invasión colérica.
Véase lo ocurrido.
En El Diario de Reas se halla consig­
nado este escandaloso relato:
«Ha causado profundo asombro y honda 
indignación lo ocurrido en nuestra ciudad 
en la noche de anteayer y madrugada de 
ayer. .
Según las versiones que hemos podido 
recoger, he aquí lo ocurrido, que narramos 
sucintamente y sin detalles que puedan 
ofender el pudor de nuestros lectores.
Anteanoche liegó á esta ciudad, proce-: 
dente de Tarragona, el automóvil de Sani­
dad que el Gobierno ha puesto á  disposi­
ción del doctor Bejarano.
En dicho auto no iba el citado doctor, 
sino eigunos señores deTarragona^ varios 
de ellos agregados á la Comisión sanitaria.
Después de cenar opíparamente, según 
afirman algunos, organizaron los expedi- 
cionailos una juerga,, á cuyo efecto hicie­
ron subir el tren que á las once había ido á 
Saiou.
Mientras tanto el automóvil recorrió las 
casas de lenocinio de esta ciudad, reclutan­
do todas las mujeres de vida airada, y á 
eso de las doce partió un tren extrsóráina- 
rio, formando la expedición ünós cuarenta 
juerguistas entre hombres y mujeres.
El automóvil partió también para Salou, 
y ya en el barrio vecino marítimo la juer­
ga iomé proporciones escaridáiosas, inva­
diendo el restaurant dé la estación, rom­
piendo botellas y consumiendo los desaho- 
juerguistas más de 30 duros de li- 
corCiS y toda clase de bebidas alcohólicas.
A las primeras horas de la madrugada 
regresaron los excursionistas, unos en el 
tranvía y otros en el automóvil, ál que aba­
rrotaron de botellas, llegando á Retís la 
mayor parte.de. en el ésla-
do que es de süpoper., . ,
Al conocerse ayer los detalles de la ha­
zaña fueron durísimos Jos calificativos con 
que se obsequiaba á los desahogados hé­
roes de esta censurable aventura, lamen- 
i tando y protestando de que un áutómóVil 
' que se ha püesto.á disposición dé la sani- 
■; dad y la higiene haya servido para reclutar 
mujeres de vida., airada y para una juerga 
fe tan escandalosa.:»
t/V  ¿a  Pabliciddd, de Barcelona, se  hace 
eco del suceso y lo cOménta del rriodp sj- 
guiente:
«No,podernos dudar de la seriedad y de 
la bueña fe'de nuestro querido colega reu- 
sense; péró él suóesó relatado es tan es­
candaloso, es tan indigno, es tan bajo,, pre­
cisamente en los momentos actuales, que 
nos resistimos á creerlo;
® Nos parece impasible que cuando en tq- 
daGataluña, angustiada por la desgracia 
que pesa sobre Vendreil, se recogen, dona­
tivos para aliviar aquella desolación, que 
cuando se registran casos de verdadero he­
roísmo por parte de médicos y particula­
res, nos parece imposible, repetimos, que 
haya seres tan abyectos y faltos de sentido 
mora! como esos que hacen servir el auto­
móvil de la Sanidad, que debía se sagra­
do, pasa vehículo de su degenerado alcO' 
holismo.
El hecho, que.es necesario que se com­
pruebe inmediatamente, no puede ser más 
escandaloso ni más repugnante.
El Gobernador de Barcelona, el Inspec­
tor general de Sanidad, quien sea, tiene el 
deber de esclarecerlo y tiene el deber del 
castigar sin conmiseración á los autores de 
la bochornosa hazaña.
Que se sepa quiénes son esos señores y 
qué castigo cumplen por su próceder indig­
no. Es la menor satisfacción que pueda dar­
se á la opinión pública.» ,
La gravedad júe este repugnante suceso 
sé aumenta por el hecho de Ir entre los 
juerguistas que utilizaron el automóvil’ 
del Estado, algunos individuos agregados á 
la Comisión sanitaria.
Es de suponer que el Inspector General 
de Sanidad interior; P r . Bejarano, y el mi­
nistro de la Qobernaéión hayan esclarecido 
ia verdad de los héchos; y  aplicado la, san­
ción penal^ojrespondiehjfeiá quienes se 
hayan bécnb; acreedores á ella.
¡Valiente modo de cumplir tart importan- 
Jan te  misión, como la de velar por la salud 
pública L
Vergüenza causa tener que relatar estas 
cosas, y si no fuera por la imprescindible 
necesidad que hay de que, por lo menos, 
tengan el castigo de la abominación públi­
ca, lo mejor sería callarlas, para evitar el 
bochorno que producen. Pero debemos pa­
sar por este trance para que hechos de esa 
índole no queden en la más completa impu­
nidad.
Alcaucín,"'(^niná8 detos de Benampcarra,
Aceituno y: Viñüela. • . x
Devolver pátté de la fianza a! contratista 
de bagajes en el año 1910 y que ¡«forme Ja 
Contadtíría sobre la lanii^aclón de-|ó:;0l» pe­
setas que. se le adeudan, al-mlsmo, y^TecIaina- 
¿lonés formuladas pprL.yaTlbs Ay^ntamleptos 
córítPa dicho qohtrátlsta^ fue quedA sobróla 
mesa. '
■Pasĵ r á Cpm  ̂ Jurídj^ un
¿Ici^ioriDjcíadtí^ ítísé Pádilia j
pnmer tenieme Alcalde "^deFAyüntamténto de
UN HÜESPE9  ILUSTRÉ
le M s
Hbottos orgánkos.'jlHar(a “Salatfso
El Fomento Industrial y AgrícoIa.-Málaga
F ábriea: €)alle Mondoisa TŜ —BeapaeJio: A la m ed a  n'ém, 
S u p e p fo s fá to s  o p g án ieo a .—P o lv o s d e  h u e so s
Abonos completos para todos los cultivos
t d
G ú n m G ñ T O ñ í k
Con objetó de tratar dé las próximas 
elecciones municipales, se convoca, por la 
presente, á una reunión que tendrá lugar 
el jueves, 21 del actual, á las nueve de la 
noche, en el Círculo Republicano, Salinas, 
1, á todos jos correligionarios que inte­
gran las Juntas Municipales del Partido de
domalFes, soiidfandó en nombre de aquel Mu­
nicipio se le udmita la cañtidad de. 1.818 46 
pesetas, como ingreso por contingente provin­
cial del tercer trimestre del año actual, que 
quedó sobre la mesa. ,
Quedar enterados del dictámen de la Coníi- 
slón de Hacienda sobre los presupuestos for* 
hiulados por el señor Afqultecta provincial, pa­
ra la construcción de laváderos y retretes, la­
vabo y reparación de la Escuela de niños de ia 
Casa de Expósitos.
Autorizar al señór Visitador para dotación 
dé varios efectos con destiño al pabellón de in­
fecciosos del Hospital.
Que se formulen |03 correspondientes plie­
gos de condiciones para la subasta para la 
construcción de un muro qué aísle, él pabellón 
de infecciosos*
Aprobar el informe de la visita sobre Ingreso
Alberga hoy Málaga un hombre ilustre, ver­
dadera gloria de su país, al que acaba de re- 
"‘■esentar dignamente en un Congreso, donde 
m W wuiÍiuO j
Trátase de don E.dtílartiu ;.̂ §áñphez de Fuen I
inspirádoS'cáihposítor cubano, qiíé ̂ a^con |
Elaborado con el mejor cacao y azúcar que  ̂ae 
conoce. La marca de una .peseta de ésta casa, 
compite coalas dé otras de ijna cincuenta libra.
P r o b a d  y  o »
>c L  A
Tostado al día sin mezcla ni liga alguna 
dar co’.or, pues éste café, tostado al natural, ra- 
conOentra su verdadera finura; y aroma.
cónvei^éréia  d é la  verd a d  
P  A - Hlá«>tires, 2 7 .~ 9lá l8 SA.
m m l*SÍÍSSHSpÉkí WBissasaasaî
j ü aiiu^A;y«vuo.w. ^------  -  » Dotorosa, obtuvo eil la escena Italiana ig«af
seguido, con su trabajo, que su arte grandioso / ¿xitd que en el teatro cubano. .
y su nombre sean conocidos por todo el munao i ^quel inteiigéíitíslmo publico ha aplaudido ja
Aguas de
El agua de la Salud de Lan járón conviene á teda 
el que por su profesión lleva sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo Cora-
Aq l i t iig .̂=.—-— ------  ^ . ,
¡artístico. „ , . {partitura de la hermof^¡ópWaT ha Pí'oclaraa-
Aunque cubano de nacimiento, Sánchez de | ¿g á su autor como mualGGnotppiilsimo.
Fuentes es descendiente de españoles y siente! También ha sido prendado en un̂  reciente pleto la digestión.—Molina Lax.Jo í s 
gran amor por España, á la que considera ma-j concurso, en* la composición Serenata Espa-i  
dre de su querido pais. - J  ñola, que su autor dedjeó al rey. . I
Su padre nació en Cataluña y permaneció i En otros concursos le han sido premiadas 
■«•anfo Olí P.n Andalficifl. d6 dond6^durante su juventud e u ía', Dominadora, Canción cu
se dirigió á la Habana, ocupando en la capital y otras.
en ía Casa de Mitórícofoia de Jos niños José y | 
,, María dé loa Dolores]
dé Cuba el cargo de magistrado de aquella; 
Audiencia. , ,
En la Habana, pues, nadó el hoy músico no­
table que honra aquel hermoso país. , !
Aunque obligado á seguirla carrfera de de­
recho, Eduardo Sánchez de Fuentes, entregó, 
desde el primer momento, su alma grande de 
artista al estudio de la música, por la que sen­
tía gran pasión.
Al terminarse el congreso de Romv̂ , Sánchez
de Fuente! marchó á Madrid, donde' recibió 
muchos plácemes por sus triunfos.. W  pren­
sa de la córte dedicó grandes elogias al 
célebre artista, aprovechandb su paso por la 
capital.de España, . , o.( u
Antes de regresar á su país, Sánchez qe
Fuentes ha querido .unâ  terapw 'Francisco Castro Martín
Málaga, á la que ya conocía.jn^trM ^ajM ,  ̂ Pastor . . .
Además, su espora que le acompaña, aiatin , . . .
de los señores que han contribuido á la 
creación de una escuela dé niñas laica, 






Desde muy joven se consagró al estudio de , /vue a», eu cojíuoa ~  ........r— ---—-
Añtnnfo Ooti/áléz Lóriez rí   l  l r s! los grandes maestros y casi un niño todavía ¡ guida señora perteneciente á la conocida tami- 
Moreno Roías losé y Sebastián Ordóflez Or-1 dió á cóñCcér algunas cómposidones, que tu- ng de los Sel!, es «nafagueña y cuenta en nues- 
tfz y Mí nuel Antonio y María de Jos Dolores | vieron gran éxito y entusiasmaron á sus paisa- teg capital con Infinidad de distinguidas rela- 
K rLndez V g S  y de Vs ancianas M̂ ^̂  el joven artista una gloria giones. , , , ,  .
S i  Ca” men^Diez de los Rips y Sánchez y Ana i que honraría la tierra que lo viq nacer.___  | En los pocos días que lleva en Málaga, el
María Rivas García.
Aprobar la cuenta de socorros facilitados 
por el Ayuniamlehto.de Archldona á présos á
Unión Republicana formadas en los D is-| disposición de esta Audiencia en el 2, írimes 
tritos dé la capital y;4. los que compone^^
las Comisiones organizadoras de los Dis 
tritos en que dichas Juntas no están aún 
constituidas.
Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 15 de Septiembre de 1911, 
E l  I H r e c to r io
íeáBB»
S i n
El Gobierno del señor Canalejas ha te­
nido á bien suspender, temporalmenté, las 
garantías constitucionales en toda España.
Con este motivo la primera autoridad 
civil de la provincia ha hecho, particular­
mente, advertencias é indicaciones á los 
Directores de los periódicos locales, que
Aprobar igualmente las siguientes cueiitas: 
De la alcaidía de Aníeqüera durante los me­
ses de Abril, Mayo, Junio y Julio últimos, im­
portantes en junto 804 pesetas.
Del Ayuntamiento de Ronda durante el 2 
trimestre 4el año actüai, importante 658 50 pS- 
sbíss*
Del Ayuntamiento de Estepofia, correspon­
diente al 2.® trimestre del corriente ano, as­
cendente á2T l'50 pesetas...
D.él Aliüntarhléñfp de doln, dél m^s de Ma­
yo ultimo, ascendente á pesetas 8150,
Pedir el expediente de la cuenta del Ayunta­
miento de Mar'bélla, correspondiente al 2.° trl
los maestros Ahkerman y 
Cervanles y comenzó sus estudios en
Fué discípulo de simpatía y el
Victoriano Morales. 
» José Pérez Nieto . 
» Aurelio González . 
Un republicano. . . . 
Don Andrés Sánchez. . 
» Rafael MaHín . , 
» Andrés Saavedra .ír   1 notable músico se ha captado la fi®1 Con'I aprecio de cuantos (e han tratado, j  ’ íiin  reDubHcano . .
servatorio d'e la capital de Cuba, en el añol Sa amabilidad exquisita, su hablar,= ese dulcei P ’ * . •
1893. ,  (hablar de todos, los nacidos en la hermosa
Álmá l̂óven dé-fctlsté ŷ ^ s n o  jfra cubana, consiguen subyugar y hacer un  ̂Don . j
enamorado dé 8ü país, dedicó los primeros jamigo y un admirador de todo ei que Je escu-1  ̂ Salvador Criado
progresos en el divinó arte y las primeras re-|chg por primera vez. » rrlstóhal Medina
velaciones de su intuición artística á la com-| pronto se marchará de Málaga, embarcando t, -go„uiij,ang
posición de Innumerables canclonea de carácter | en nuestro puerto para su pais natal, donde le ‘ .
popular» ¡esperan sus entusiastas c o m p a t r i o t a s •'
La sola relación de estas composiciones ocu- í brerán enorgullecidos los triunfos de
Un penó-jgrtistica que les ha cabido en suerte.
« i s¡paVa, íÉgiir.5:5‘«. gT»» O'
I  i ) .  íntre ella, ae hizo célebi'á'y 
; da de todu Europa y América latina, la n»v~ 
nera/b r que Cuba eres tú. Lo Inspirado de l 
i  esta cómposielón y la poesft que encierran sus] 
¡notas cadenciosas y mágicas, que hacen trans-1 
¡portar el alma del queja escucha á la hermosa] Es la única galería fo tográu5^4e Es-
 ̂ __  JL «...X Jl A AMM
hay necesidad de observar y cumplir, enlSebastiáh Díaz Martin, á nombre de doña üo
Dejar sobre la mesa la reclamación de don ¡ pueblo fué compuesta . . , ,Fué cantada en renombrados teatros por las para
lectores de la actitud en que hemos de cb- 
locamos ante estas circunstancias creadas 
por la determinaélón del Gobierno y las In 
dicaciones de la autoridad.
«MARION» y  «JÚPITER»
— ... . . .  SU funcionamiento combinado. L a!
Í S ' S e  e & i S l T d r a n í r m S i V■ ' " •' ' "contra su inclusión en los repartos de arbltriosimo la Gámez, la Calvé, la leirazzinj y envolvente, y la segunda de rayos-
de Algarrobo desde 1908 á 1011. , |nalmente «rande aue alldirectos para los grandes efectos de conAbróbarTá cuenta de las obras efectuada? en París, donde el éxito fué tan grande que al F &
enX sala  de las pelagias'del Hospital. Impor- poco tiempo se cantaba por todas i A  T  H  I I  R I I
“ f e  fan c io p a tó n to  de estas
No habrá caso
Puede tener Cro/i/stó la completa segu­
ridad de que si ía ñiinoríá republlcano-spólálísta 
del Áyuntaniiérito de Málaga acordara, poner 
mano en la Guardia Municipal, para disminuirla, 
aumentarla, ó reformarla,—que buena falta ha­
ce esto último—no sería jpara eHo DbstáCulo' al- 
guño el criterio que en ía Comisión provincial 
sustentó él diputado/repubiicáno . señor Cipto- 
ra en el asunto referente á la Guardia Munici­
pal de Antequera, ni sería fácil poner, en pa­
rangón un casó con otro.
' Si los concejales republicanos da Májaga to-, 
man alguna resolución con referencia á la Guar^ j 
dja Municipal, sérá^ seguramente, para organi-j 
zárlá.mejor de lo que está, para reformarla en' 
aentidó beneficioso al Ayuntamiento y ála po-l 
blación; nupea, como han hecho los concejales 
conservadores de Antequera, pretendiendo de­
jar indotada de ese necesario servicio á una 
ciudad de más de 30 mil almas, y todo con una 
finalidad pulitica, relacionada con tas próximas 
elecdonés* municipales.
El señor Cintorá votó en la Comisión pro­
vincial en contra del acuerdo adoptado por la 
¡mayoría conservadora del Ayuntamiento de 
' Ai.tequera reduciendo excesivamente la Guar­
dia Municipal de aquella ciudad, por que vió en 
ello, no un acto de administración, con que se 
disfraza el acuerdo, sino un juego político, al 
cual no tenia por qué ni para qué contribuir 
con su voto.
Eso es todo.
da's para íá éustituciÓnidél pavimento de las 
oficinas del Gobierno Civil, importante p/O pe 
ietás. ' j-
: Aprobar el infórme sobre la adquisición por 
concurso de p edrá para la carretera de Alhau- 
rín él Grande, dejando sobre la mesa el presu­
puesto de las obras de fábrica necesarias.  ̂
Quedar conforme con io expuesto en un ofl 
clp del señor Gobernador remitiendo relación
'irfst7s, ''Quaefor üÍñie[7̂ Q  ̂ y líámTaráscon un notabilísimo
' ■ ........  " 'íMista en esta clase de¡otras muchas muy notables que hicieron po 
pularísimas en Ja América latina. , ^
Progresos Indudables fué haciendo Sánchez 
de Fuentes en su arte, que siempre tenía sabor 
propio, selló peculiar que hacía diferenciar sue 
composiciones de todas las de la misma índole.
I Escribió gran número de zarzuelas, entre las 
que figuran ?or citarse en el corral, Los
de Jas carreteras que deben ser Incluidas en losf/'/'i/wos y otras muchas, que alcanzaron ,gran 
199 kilómetros de las que corresponden á esta éxito y que por tener carácter local, no reco- 
orovincla. con arreglo á la ley de 29 de Junio | rrieron, como las otras composiciones, los pu
del presante año, para su aprobación ó Impug 
nación. ; . ■
Conceder la Ucencia que -pide el portero de 
(a Corporación don José Bernül Urbanej.a.
Aprobar el Informe sobre la cuenta de los 
gastos efectúa los durante el mes de Agosto 
ültirao, en el Hospital provincial. Importante 
20 3b3‘08 pesetas, que quedó sobre la mesa y 
antecedentes que á Ja misma se aportan. '




tra b a jo s .;
WWB|P!Bg»
Comisión provincia
Presidida por el señor Rosado, y con asís 
tenda de los señores León y Serralvo, Cinto 
r a ,  Martín Velandla, Eloy García y Aparicio, 
celebró ayer sesión este organismo, adoptando, 
después de leída y aprobada el acta de la ante­
rior, los siguientes acuerdos:
Pasar á informe de la Comisión Jurídica el 
informe sobre solicitud de varios concejales de 
Antequera, declinando la responsabilidad per­
sonal por el primer trimestre de 1911, que que­
dó sobre la mesa.
Pasar igualmente á informe de la mlsmu co­
misión, análogas solicitudes de loé Ayuntamlen-
CBsses gs*atuátas
, Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
i en Secretaría desde. 1.° al 30 de Septiembre, 
I de once á tres de la tarde y de siete á nueve 
I de ,1a noche, la matrícula gratuita á las clases 
de Aritmética mercantil. Teneduría dó libros, 
Francés y Caligrafía que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el próximo 
curso.
Málaga 29 de Agosto de 1911.—El Secreta 
río, Juan L. Peralta. ’
blicos de los demás países.
No así sucedió á las óperas que lleva escritas 
y que han constituido Jos mayores triunfos del 
músico cubano, „ „
El caballero de plata. El: náufrago y Yu- 
muri son óperas llenas de música hermosa, di­
vina música que conseguirá glorificar ó su 
autor.
Pero su triunfo grande, indiscutible, meriti- 
slmo, lo ha conseguido recientemente con una 
nueva ópera. Se llama Doloroso, y es un con­
junto de harmonlosas y sublimes composiclo
P H O t - D - H í l i
no escatima gastos T i sin necesidad, fia- 
Go adquisiciones costosísimas? Porque ¡
P H O T O - H A L L
Pon Juan Zafra. , . . . . 
Antonio Navarro . . , 
sx jo sé  Márquez . , . . 
» Jo^é Márquez Merino . . 
» Ricardo Bermúdez , . . 
» Rafaéi García . . . .  
» José SuK®* . . . , . 
» Francisco ÁzT^sl , . . 
» '  Francisco Zero.n Pizarro ¿ 
» Eduardo Palanca . . . 
» Enrique yiíchez,. » ¿ .
» Diegd Péña López r í . 
» Serafín García Moya 7 ? 
» José BernU Pernal . . 7 
» Juan Compaq ..; . . . 
» Diégojliúenez . . 
» José .Mi^orance . . 
» Antonio.Pavón ■ • • *• 
» Juan Seguí P ra t. , . . 
» Lucena' y Cqlyp.. , .
» Francisco iVloréno Sanfáha 
» Manuel Canípbs; ., .
» Enrique C a r r a s c o , . 
» Antonio Cañámero » . . 
> José Bpmbáreii . . . .
» Eusebio Porras . . ,.7 , 
» Joaquín Cabo. . . .  r 
» Miguel del Río . . , . 
» Miguel Padlilá . . . , 
» Luciano Llñán 7 . . 
» Manuel Gómez Até.  ̂ . , 
» TomásGontreras. . . . 
» Ricardo Garcíq . , .
» , Francisco Gaitán . . . 
» . Dc^ningodel Río, . . .  


























































en SU afán de corresponder al crec^ obtenido de la suscripción de ías cuatro listas 
favor que su distinguida clientela le dis- pgjjjiggjjag . ; 
pensa, y en su propósito da sostenerla  
supremacía sobte todas las galerías d e l '
Mediodía de España, no deja* á ni un raor
mentó de presentar cuantas novedades JQ | J P g & P O  ^ B Q J l t S Ü b o l
aparezcan referentes á la fotografía.
P H O T O - H A L L
A las cinco de la tarde de ayer se verificó 
el acto de dar sepultura al cadáver del respe­
table señor don Pedro Bentabol Ureta, coronel 
6 1 " ^ »  Tal [advierte qhe sólo á petición de los inte- retiraóo del c ^ p o  de Eatado. Mayor, 
que'la escacha y haciéndole olvidar desdichas ¡resadesro tra tard  con la  luz délas lámpa-^ A tan triste acto acndló una concurrencia 
y pesares y transportándole ó las regiones del | j.ĝ g
divino arte, donde la concibió y creó su mágico! cMARlON» y «JÚPITER»
““& r o s f l  fué estrenada en la Habana el 23 por satisfacer el deseo ó curiosidad de
de Abril del pasado año. Para su representa- aquellos.
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
H u i i y á S I J á n o s
Es un purgqtíté Inofensivo que no tiene rival.
dón fué subventíonada esta obra por el Ayun­
tamiento de la Habana, con la Importante su­
ma de cuatro mil pesos.
El éxito dé la primera representación fué 
enorme y los cubanos entusiasmados procla­
maron el nombré de su compatriota que había 
concebido tanta belleza.
Sánchez de Fuentes, que además es aboga­
do, fué encargado por el Gobierno de su pais, 
de una misión diplomática, en diferentes puntos 
de Europa.
En representación de su país ha asistido al 
reciente Congreso musical de Roma, donde se 
ha hecho notar, entre las muchas celebridades 
que allí han acudido.
Sánchez de Fuentes há conseguido en Italia, 
país del arte por excelencia, su consagración 
flrtfsticB*
En él teatro Balpa de Torlno, fué cantada el 
día ocho de Agosto ultimo su última creación.
numerosísima.
] Entre las personas que asistieron pl cemen­
terio de San Miguel, recordamos las ffíguién- 
tes:
I Don Antonio Milla Galindo, don Luis Sáenz 
Ide la.Cámara, don Manuel Santos, don Federl- 
feo Tbscano, don José Rosa Ortiz, don José 
>Ruiz Borrego, dón Próspero Lamotte, don 
Antonio Noguera, don Francisco Vega, don 
I José Guerrero Bueno, don Diego Salcedo, don
Sanjuán Poó, don Francisco Fazio, don distmguiéDdcse ademas por el 6xactO |jQgqg{g ¿gj, 3 gĝ J,g
p .n m n lim ifln tn  (ip. sn.ct e n m n m in iR n a  V :D or  ̂ itn PnM na Hnn i.ia »  T7aitfAn
P H O T O - H A L L
tiene por lema:
« A rte , B e lleza  y P é r f e o s ié n
cu pli iento de sus co promisos y por ¡üo Encina, don Juan'Barroso, don Ramón 
el celo que tiene en mantener el crédito  ̂García Ibáñez, don José Mariín Velandia, don
desu  firma, no entregando ningún tra-lJosé Campuzano, don Manuel F«ü-le^, don
/vilo I José Cabezas, don Roque Casaux España, don
bajo que no sea digno de ella. > | Emilio, don Femando y don Eugenio Jiménez;
I Souvirón, don Manuel Gómez Sartorius, dón 
V Manuel Rulzr del Portal, donjuán Carbonero,
JajU lili occfi uiguu UG uii»t >
. P H O T O - H A L l
tiene abierto su estudio, desde las ocho 
de la mañana á las once de la noche.
liliDrií lircil 12 (9ÉS nins)
Tteléfono y  ao o en so p
¡ don Manuel de las Haras, don Francisco de 
¡ Bustos Garda, don Ralael Mesa, don José 
1M.^ Souvirón, dó'u Alfonso Muñoz Molina, don 
i  Frahdscú Splá, don Miguel Sell Guzmán y sus 
[hijos doU'Alfohsd y dón MigúéL
Don José Gallardo,don Antonio Garda, don
t;
i
J u e v e s  d e  S e p t ie m h i  
............
niro lecnico de ens
SE AD M ITEN  INTERNOS Y  M EDÍÓ-PENSI0NISTAS.
In c o r p o r a d o  a l  In s titu to
Q ánovas del C á stillo  (an tes Jalam os] T’,-"-MáiZagra
mBGi PRiii, Biiiiimto, com, c i n  im s  y cíyhís, ims
p í d a n s e  R E G LA M E N TO S  A  SECR ETÁ R IA .
OALENDASIO Y CULTOS
Luna nueva el 22 á las 2 37 mañana
Sal ssl^ 5“48 pónase 6 47
M  '
Sánsña 38.-JUEVES 
. .|í?lííá>A i ê San Mateo,
^ m s  Mauricio.
Jafeliéo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de 
Juan.
PafQ ” Iglesia de la Merced.
SIfirfsdssfs acMIIglcas
I n s t i t u t o  d é  É tá la g u  




se ■,9íc‘i3i_, cáí-suílB!̂  paira fetjtteíífis de tcdos colsi 
Itífgs j  Íaínstiís, PíaBclíes d® cnrcte ' oar» Iw
OS’ llAgflir?EJgDE'Aeüll.A|?'^ 
Teléfonó n.® ál í
Sánchez é hijo, don Andrés Rufz, 
tíofí Adolfo Casflari, don Félix Rúbió, don Má̂  
Federico Ferrándiz, don 
Lnrique Pettersen, don Antonio Parody, don 
u Jiménez Corrales, don
AllguerRebellp, don Florentino Hurtado, don 
José Aiyarez Gómez, don Juan Luis Peralta, 
don Zoilo Zenón 2;alabar£io, don Francisco 
Koldán, don Manuel Mesa, don Arturo Ségui, 
ooiiMi^e! Luna, don Francisco Toledo, don 
^iguel Pérez Bryan, don Manuel Larios, don 
Jorge Guille, don Antonio Gómez Cestino, 
don Angel Huerta, don Luis Souvirón, don AI- 
wedo (jambell, don Pedro Luís ÍBaquera, don 
Juan Gómez; don Enrique Spiteri, comisiones 
de todos los cuerpos de la guarnición y todos 
les jefes y oficiales francos de servicio del re* 
forfa ™ oe Reina y del escuadrón de Vi-
Fué presidido e! duelo por el Gobernador 
gihtar, señor Santa Coloms; el ciVÜ. señor 
^amtjaríín;^ el alcalde, señor Aibert Pomats* 
coronel del regimiento de la Rélna, dbn Ca­
yetano Alyear Ramírez de Arelfaijo y lo's se- 
Mufio^ don Manu&l Uíféfa, 
don Emilio Jiménez, don Emilio Movano v doñ 
Ijdefonso Jiménez Corrales, 
feadoi 
"En
S a l i d a s  d é  M d íu g a
VALBANERA el día 1.» de Octubre BARCELONA ei día 18 da Noviembre.
CADIZ el dfa 25 de Octubre. . VALBANERA el día Í2 de Diciembre.
Servido á las Antillas y Estódos Unidos,
« ^  Septiembre.-Puerío RIgq, Ha% a, Santiago áe Otíba^ Ciriífuegos
» Baifises 15 Octubi^.-rPuertó Eipq, Muyagues, Eoncej Santiego de Cuba, Ha­bana y Matanzas'.'
» .Martin Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Cusntanamo, Santiago de Cu-ba Y CienfuegoB; -" ■■•■ -  ̂ 'v--.
» PiO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayggüez, Ponce, Santiago de Cuba, Hâ
baña y Cárdenas.
Admiten además carg| y paíajefcspsraCanat la» y New-Orleans y carga coa eonocimiento di» 
pect para Sagú;*, Caiharién,^Nuevita8, Pueríc Padre, Gibara, Bañes y Ñipe; con^a8bprdQ'’en lg
HfiMna y psm Guantánamo, AlUnzaníÜo y Baracoa con trasbordo en Santiago-de Cuba.
Prestan estos servicios amgníficQs vapores de gran marcha con e'padosss cámaras á& l.*y2,* 
cmso instaladas sobre cubierta. CanláFétes de lujo y de preferencia  ̂fil'üaMje de 3.’̂ se alafa eáJtm 
pJi»s depártam.^ntos. Aluñjbrádo Eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. Lóoez Qrtiz,—Muelle 93
Ideiti máxima dél día anterior. 3 l6 , 
Dirección del vieiít^ N N. O.
Estado del cielo, despejado. 
Idej|l (|e| mari^palnja;
Ñ o U c t á s  l o c a l e s
P ro iin r íii C s ro p »  JW ailiiuz
Productos químicos, industriales,y farmaceüticos, Pinturas, Esmaltes y Barnices.
Aguas minerales — — Perfumería — — Cementos -r- — Precio^ económicos..
rrero, Teba. Don Juan Herrerá Linares, Campi- i 
líos.—Don Antonio Berqugo Casasoláf Ardaies.! 
—Don Ahtonib Duarte Monfilla, C. dél Becerro.1
—Dóñ José Barba Vera, Teba. Don Juan Cante­
ro González, Cañete.—D(m Juan Atjona MPíga*
£ l Ifáworo
do, Almargen.-Don Tbribio Anaya García, Teba.
-Don José Aguilar García, ,S. de Yeguas.-Dop Zi-válfeéiT
José Gómez Fernández, Teba.-Don Juan
chó Florido, Carratraca-—Doíl Fernando Carbn- : «jfáí*̂í5 "s. /í-iiL- »lî
'■-L.-'. '-s ■’ ¿i','.
l a  s u s p e n s i ó n  d e  g u r a n t i a s
El Boletín Oficial dé la provincia publicó 
ayer el siguiente extraordinario:
El Exciho señor Ministró de la Gobernación 
en telegrama que acabo de recibir me dig§ ¡o 
que sigue:
«S. m. el rey ha firmado un,decreto cuya par­
re dispositiva dice así: «A" propuesta de mi 
Consejo de ministros y ü§indó dé las faculta- 
pO jue me concede el articulo d iz  y siete de 
la Constitución déla monarquía, vengo en de­
cretar lo siguiente: Articulo primeM.^úLa sus-
d a s t e l l a i i o  y  C.
S. en G. Nueva 31 al 3®
C0nce8!OTarío8p5 t& ¡asproyi^^^ Mátap». 
b-, jCKüsjoz oejas célebres máquinas'pare
bordar QRI TZNER. coíerj
Estas müquinas están ccuítruidas del méjori spai-a
¿5 n A .lé if  «K K p'O Vfn 'hrifclsv ^®*0|moiiífedas á pevla? sbbre fricción de bolásj sus ajuétei V 
tan perfectos por laacfiéá^de cojinetes mo vibíet,
superan á cuentos se han fabricido, ocúpar.do hoy el rn 
mer p cesto en todos los me cados del áaiido.
Ventas á plazos dsade 2 nt:f etas semanales.
No comprar camas de acero sin conocer nusétros 
dos V variedad de thodéios, eh lá seguri.ad mié'8hcr« 
ráii dinero.Jatai higiénica» c^mas pueden aéDuíilíFénfi 
f í e s e l a s  l ‘2 S s e n t e n a l
lü  i 'l T P i 'i l l l i S ” lA  AMÍHARÍNA
ANISHARINA RTSSSSl: Ánlmio Mr (msm
p t T B G f A H T ® !  D e p u r a t i v o : V E R D A D
Asiiítliiiriiaa es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
déce y el diez y odió deTweseWrrlTréS^^ Todo d  íjué:8epiírgíetíra vézcen A ftisfearla»,!a prefeílfá siempre ájos deiiiásmir 
to délas ptovinciaa de ViK«v« i  v S L S ?  por su sabor agradable, cuacío por sus seguros efectos purgativos.
pensión temporal de garantías acordada el día r g o l o s i n a  
diez y odió del p re se n té is  réspéc- 
PtpYhicias de Vizcaya y Valencia, se j
día;:
Aji'il6ÍiAxltí^á' -
25 ?6fttimos: = s9Íh;'0 ' r
■lisfe píifíanle, r.o produce doíore?? de vientre eh ábsoíuío, y per ío táhta ñu».»
admijiisífarse »ua á las pérsonas dé'esíómago más delicado. ’
fí<fcAiil-Jtta¥mii;-piiffeaníe, por su sabor ag’-adablg, 1§-toman ,hasta loa niños cŝ mo una
hace pvif»n«iwa á loo  ̂ ‘“‘“i j>v,, j^as personas biliosas deban liftcer uio de ULa AmjlebfiPiBa tomando i&ía éi hw».
réiun del: ía; y después en días alternos, up tercio de papel; y así resultará un verdadero eJctií^áordi^fefK?
ñero
mero
Martín, S. de Yeguas.-Don F<̂” ,̂-.UVq Ró̂  j ■
Mor^o^ C. d l̂ Becerro Rafaél Giles i iu adeihntó líhsíá ló Ptn»,
S« w S S S f f i t a  *
Bdls&mo Oriental
y  y ii 
hijo político del
KSSll®’ Jusn Mora Berróéái:Ardales, Franc’sco Pavón Barquero, Al- 
margen.-^Don Manuel Gómez Berdugo, Teba.
Capacidadés
^Don Rafael Corrales Vaiero, e8fíete.—Doh 
Diego  ̂Martín Ortega, Cañete.-Don Gabriel 
CarvaíaLRfengel, S. de Yeguas.-Don Rafael 
Arapda Rueda, ^ñete . -Don BenitoLána Arro­
ma, t>ampiHó8.—Don Diego Zámbrana Campano, 
Garrmraca.-Don José Po tilla darambeó. Te-, 
ba,—D ^ Rafael Escalante Hinojosa, Teba.»--Don I 
Benito Peral Padilla, Campiilos.-^Doa Juan In-.
ro, Almargen.-^Don Jósé Lorá García, Teba.— Sséhmrfederfe ¿éús Doef&p
'^ n  Antonio Domínguez Asiegb, Campillos.-Tantes Üshrteiés. 4SV f f '
c , J**obiento de dar sepultura á éste lá
de^fa blzó «lia descarga en ios tapias«e la Indicada necrópolis. ^ , ____  __
Reiteramos á la distinguida eamüía del extin-P^" Cañete
expresión dé nuéstío más sentido pé--g Sapernamerariós
i _ Cabezas de f&milm
en su día cuepta á las Cortes de éste décréíg. 
Dado en á 19 de Septiembre dé iBl 1 .—
Lb que sé hace pübilco para eeheral cónocí.
- Quejas garantías que que* 
«=11 suspenso soh fas consignadas en los 
Ss ©s? artículos cuarípi Quinto, seiito y noveno.y pá­
rrafos prírneró, sjé^undo y tércéro der‘articulo 
ír^ e  ía jpba^Htüci^ni ’
Espero muy confladaraehie .4q la. senzaiez y 
PUtrlot!;pnio de todós lós habitantes dé esta 
próvlnclá qne no han de dar lugar á que Ies 
sean aplicadas. las medidas de rigof con que ihe 
faculta la ley como suspensión de las garan- 
18 cOnstitimiónales. ,
Májaga lP % % m bre de 1911. Éí Goberha-
íJaveroá  ̂.  . imñViúxf Rpdrigüeg, .1̂ » ̂  C o ivg reso  J B e r te ia l  M e r é d n t i i
1Ü10 ^  primavera dé
19I2i coífiCidiendb con las fiestas de! Céníeha- 
^*?^®'J’#®nPongféso Pericial Mércaltií His- 
pano-Aíheflcano, Organizado por aquel Coiégló 
de Profésores Mercaníiles. ^
..... r MPOIIlíeilGII José Gazmán
9 .—£ 1 A  9  J í
ico té
rretsf í'á «Si i 
Bxtlmlvú de#¿%  d r̂ Bálsamo .
m a d e r a srfijos ás Pedro Valif.—Málaga
Entré ñs'̂ iália impóríahciá y
4o la 
«ame.
A i i d l e o c i a
Disparo y lesiones
Doh Manuel Morales Peumaji, Bal'esteros 5,*- 
Dort José Guijarro López, Tiro Í0.-Don Jo&é 
S  i Nieto, Nueva 2 —Don José Moreno Martín, 
Dos Aceras 5.
í de la sala segunda !ó ocupó ayer ]
I d fonFO Velasco Díaz, que el 26 de Mayo de 
1910, sostuvo reyerta con Juaii Narfcona Rivero,! 
en una ta^rna de) pueblo de Pujerra, partido ju- oic al de Esíepona. '
El Velasco. hizo uño ó
Capacidades
Don Eduardo Palanca Quües, M. García 
Don Manuel Martín Bravo, Mocünejo.
L A  A LEG H IA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
c i P m 2A]%ó - I S k M m ^ m z
y á ía llsíá:Bspecuútdad en nnos de ímt mA
hábráp de discütírse; figuran
I íbero-Amsricatíá,
! dd Cuerpo de Ágregadós, Có-
mércidies én los Consulados españoles en Aiiíé- 
riCa y afttericspoá en España.
. imigreíefóh española á iSsHí-uMSÍc • ■ ame-
4..-1
vinos de ios Morítés
I ivT u disparos ccnsecuti-, vos contra JuanNarbona, produciéndole una he- 
rida en el dorso de la mano izquierda. í
. Kando ios hechos como constitutivos de ■
î n de.fto complejo de disparo y Ifê íones graves, \ 
ei representante da la ley interesó para él procs- 1 
ssdo la pena de un año, ocho meses y veintíán | 
correccional por el disparo,' y un
Salidas fijas de! puerto ds Málaga.. J a b d i i ' ^ o t a i
añQ y un día de ignal pena por las lesiones.
Acusación retirada 
En dicha sala segunda se verificó un juicio so-  ̂dantos, Mbhtevid'
El vapor írasatiántfco francés
I Ps«®weR©é
f saldrá dá este puerto el 25 de Sépíism’'-rt Sámi. 
tiendo pasageros de primera y ;^h<Ta c S  
\ carga parAPernambuco. Séhíí. ®  Je Jaüelro^
DE BURGOYNE (Londres)
El ideal dé los JABONES antisépti­
cos, medicínales y de tocador. 
Desinfectante sin rival para cúrár las- 
_enfen|Tiedades de la piel.
ys í̂ta: Bazares, Farmacias y Droguerías
J: u n a  P e s e ta  c a d a  P a s t i l l a
Hcahás.
d iv ^ ^ * f ? w l í  y alumnos de las
aiveVaas Escuelas dé Cprnerdo- esbaMoIás v 
Bmericanas para estudió ú curso -prácíicó de 
ecóaóihico esíadísfica, EcpnÓmic
servicibai eií esta capital, Manuel López Gér 
cía, Fernando Rüíz déf Pbrta!', Jüan Águilar 
Hernández, José Caiño Rodríguez, Antonio Mks- 
zón Gómez y Antonio Espinos» Gómez.
P r a v i ú
jtids á^éntes dé la aütoridácí dénuhóléíbn 
dygr ai julgadó édfreSpqndiente á ü.há mujer 
llamádá María Herédiá Martíti; Qiié proittóVió 
un fuéríé éscándaíp én la cállé Nueva y mal­
trató de obra al niño Jaén Molina Aguiíar.
; ■ y  , ■ ■ ' M i ñ a  \
Én éi sóstttvlerón^ ayer una riña los 
indivídüóá Anfóníó'darbfa tópéá if jdári
cuyo grabado^eé obsequio de ios artishillela 
Habana.
Las Poesías CómpUtas de Salvador “ílueda 
pueden adquirirse en todas las librerías al nre- 
ciO;de.5* pesetas.
l a  C d n i U r a d é  C om ercio
Én víríisd de la ley tíitimaftiente promulgada
mero Morilla, resultando el último con uná he-j damel^GS áLíoresfSm̂ tos reftSntf?
i® f®gl.én I dustrialés ó comerciantes, é quienes la ley cón-
ducidá á üri nútiíerp dé.niiéihbrós que no exce­
derá dé 40 y sé déterriiinará por el ítiinlatro de 
Fóinento.
jParece que los demás, atinqus .séán háy' so-
socorro'del Hóspitál Nobié, donde íué apreóit-i ^  .
da la lesión dé prbnóaücb rélerVadOf |  y é p v p i ^ f p r ia
-̂, 'M e n t in é id . I todos loa indusWá̂ ^̂ ^
Doir Modesto Rivera Cantero jba presentado!P¿‘5 í dé vínos y s^ardiéntes, Cí-
feh.éste Gobierno ¿ívli ún édicto réhunéiando á r I  í f  címos. y sus aimllares, condur.an á 
la propiedad' dé la mina Sánia Lüeía^ del tér-? i ñ i ®  ?? S®. verificar el próxima
mino rauniGloal dé Mijas, f ^ el Círcale
: \ : Moápósit&S^ 'í® '«PTO-
6 1 ;  ̂ L • d i ' ír í, vT X A ®̂̂ *’egÍ8Piente y tratar de otros asujiíosPor el. Gobernador ci vil ge han dado órdenes ¡ de * -
bre atentado contra Antonio PÓstígo Ch^es re- ‘ t l S t o  cono
tirando el representante del ihinisterio uúblico la Río Florionapolís,‘ 5 ^  Pelotas y Porto. Alegté
*l^fr‘f'®9 f f  Janeiro, paré Is Asun-
luidn sasnpítifjdn | y Villa-Cweepdóa ck)ti trasbordó e'h .Món.PriiB , |tevideo, y para Rosario, los puertos de la ribera




,,^9t^aera.—Estafa.'—Procesado, Miguel Qon- 
zález Pusnte.*"Letrado, séñór Díaz de Eécovar.
Rodríguéz Caequáfó.
R ••Pfocesadp, Antoníb
Bueno Baena^-LetradOí 8eflor GázórIa.--Prócu- 
rador, señor Casquero» , '
Él
infanHcidio, debrdo'S hó habm-se ¡ (Chile) Cón trasbordo en Bui 
podi^ trasladar á Málaga la prccééadá, que sé 





lalifrá dé áéíe puerto el 26 de Septifembré hdmí-
®®r  ̂para Tánger, Mellllai Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Medlterrjineo, Indo-China' 
Japón, Aucífallá y Nieva Zelanda. ^
a e S e n  ,9®® Por «©Heo han deactuar eu^i presente cuatrimestre:
Coín
Cabezas de /amilíá 
Don Juan Lozano Guzmán, Coíni—Doh Mateo
Luna Cámpó.Coin.—Don Manuel H^villa Villalobos, ’ ̂ ___ _ «.Aitnavuuc» ĈOTn
Don Juan Cortes Martín, AiháUfínT '̂bon José 
Cuaró.—D.:.n Tomás González Mora- 
A ¡1* ™©*i“©‘;~I3on Antonio Manzanares Herrera, 
.^®y< '̂~rCon Ju ^  Rodríguez Pérez, Aihaurín. 
^Don Salvador Torres Solana, Cofh.-Don 
Cóín—Don Mañuel, 
Barrientos Otero, Monda. -  Don Ignacio Berih«'-í 
r^ín ®Vr“,9°® Juan Guz.mán Mo .tes.
El vapor trasatláhfJco francés'
P lá f tw .
saldrá de este puerto el 3 . de Octubre admlílea- 
JJ^|a*agero8 y carga para Montevideo y Buehos
Para^forrnes dirigirse áyn cpnsignatarió dóh 
Pedro Gómez Cha!x> calle de Jdsera Uáafíó Ba-mviAvi^nki»- t i C t ' ~rrlentos, 26; Málaga.
4-4-4-
GRAN IN VEN TO
Para déscribrfr tóua's, íá casa Píguérola, cons­
tructora dá pdzotóeíiaifós. ha adqulfídó Ael
extranjéroapaíator^atenfedosy a«rpi atfos óor
varioi^Gobieriií .̂ que indican la ojá í̂fedeia de 
c^Eisates sróte? réneefjhasía.L!. proíuadidad'de 
IQl metros. Catálogos, gratis, por correo, 3M¡ 
pesetas fea sellos. Peris y Valere, S. Valestciá.
-Don Juan Va’derrama Aragón, Alhaürín. 
-Don Juan Morón Agügf a, Coín.-Don jesé 
^allano, Coín —Don Frárickeo GarcíaAgüera ____  ___
García, C^ín.—Don Antonio Torres Lozano, AP 
yj®®*’̂ "‘'^Doh Salvador Cofttero Gárcía, Alhéi-
Capacidades
Don Francisco Serrano Querrero/Alhaurín.- 
Donjosé Sánchez Ru^á, Athaurín.—Don José 
Sebastián Carretero 
Guill^, Guaro.—DoiUosé Pérez Tirado, Alha.u- 
Cordero Serrano, Aihaurín. 
-D on Manuel Manzanares Ctnsino, Aihaurín.- 
Don Antonio Rueda Bérmüdez, Coín.-Don Ma- 
nuel Burgos Rueda, Alhaurín.-Ddn José Pérez 
Bernal,Mónda.-Don José Péréz Jiménez, Coín. 
—Don Francisco Lucena Ordoñez, Coín,-Don 
Francisco Brescia Fernández, Aihaurín.—Don 
Francisw Carretero Lara, Guaro,—Don Baltasar
l Í T g^ I " :  An'tonio e S e t í
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don Francisco González Quzmán, Mármoles 
53.—Don ántonio Azauga Ocaña. Carmen 47 — 
Don Cipriano Arias Toval, Siete Revueltas 4 .1 
Don Salvador Guerrero Gutiérrez, Picacho 21. 
Capacidades
PnÜ?í" Arañdá, Santos d.^DónEniiiio Ceballos Esquímbre, Paraíso 2;
Campillos
Cabezas de familia
Don Francisco Atirióles Casasoía. Csmoirioa 
-  Don MartueT Lora, teba.-DoSjósé dS ^  
guez Angel, Cañete,—Don Antórtló García ®
, á ^  periáŝ 




Centros de información mercantil,
Museos có.mercfaiés fijos y 
Arbitrajes en litigios mércan'íiles.
Almspnjes de depósito de ñiercahcías. 
d e l S n ^ S  cofónización erí las Éscúelás
s Idnimenio antineufhmict
d tn í í  ® ía» afeecunes reamáíicas y gotosa» loeslizedas, agtiíSss
i g f a n  interés.
SfitfiSSílKSSJSSj'ÍSÍíg^ . -̂ ^ wi I ■ . .it. wi .
f e » b A r 6 n c « S iS  “  I « boferd&JorelyilliéKrt*rrto‘oé«éj4le. &
s l S S # s S £ S
■ i Hemos jugado macho, hemos corrido mtó,
n M U ita  e O n d o n a d a  j hemos comida muy bien y sfémpre con íes
Por el Qobiérnó Civil há sidó condonada unafÉfsndés ganas. Todas bemos engordad^ y, la 
multa que se^Ia te^ía. impuesta al alcaldé de | verdad, hemos reido en un mes más que antes 
Pujerra, j o r  ihótimpílhUento de órdenes que m  sSo. T'odo esto á .usíedes^se lo debemos 
dictara dfchá autoridad. |  Y no sériaihos buenas sí ho fuéramos
A é e i d é n i é s  ícidas.
^^^f®^H®»^^^Pareci3P.da Ips.úoiores á prí- tncrcis fríccfóñoS) £so®íj a»ítfwí*i-itíoi fo»meras mcci nes, p mo ásímiem  lá  ñétiraláms 
®®t’ nAÓáJniartlé pódercéó párá íódá clá& ,1g 
dolores. De^ejíta en la farmacia de F. dé! Río,
EL NORTE
Grau fábri^ de hielo y Cámara'frigorífica. 
Pozo» Dulces numero 44.'
Ds grao in ie rii 
|a r a li
^  ¡a ceílfe qomjgflia namefd 7, DépÓaito de 
Camas de hiefró «re la única fábrica qué hay en 
Málaga, es donde se vendé 30 por 100 mis báfhto qué én parte aJgUná. ^ uu «¡« ,oaraio
. Consulten precisa antea de comprar en otra 
parte y se convencerás. No se ileien eheraflar enn
J í i t o r  d e  u n  r o b o
Bor la guardia civil del puesto de los Gala-' 
Ortega Marííni su-^
®”® finca dela 'barriada del Rlpcón de la Victoria.
E l  c ó le r a
. La Inspécción génerál de Sanidad éxtéríór 
Sfstrírfn**® hila circular anunciando fisberéé re- 
cólera en diférentéb puertos de Hungría, Rumania y Tiifoufa Eürónpa.y TiifqufáEürópeá.
t i n a  e i r e u t d r
♦oí'® contribucroiíes ha dic
tado una clrcuiar dando Instrucciones & lós al-
i« S tll®  ® formación dela matrícula de contribución industrial.
agradev
Én éi: négbci^dó córrespófidieníé' dé íéste} a” Cocheé hayumos
Goblerhacivil be recibiefq^ los partés dél t  Pbr su felicidad, siiio^e
aócidéhfé's deí jfabajp shfHd^" ¿ o r jo r ó b r tó  
C fl^bSl Torres Ríos y Juan Péréz Médihái ® ñemos aído
, . t i n p ta i é o
Por la Délégaclóh de Háciendá Je bá ¿Jdn 
coiícédídG ai Ayuntaéilénto dé W há|éa¥^^^^ 
plazo de veinte días para ^satisfacer sus débi-
. se defe  engañar co
camas tisaás», que son lasitnieas que pueden ven­der máa baratas. ,
NOTA.—Por ía especiaildail d« sus barnices, 
on estas camas refractarias á las chinches.
■ -  D g '■ ' '
I f .
tos por ei concejitó de conaúmos.
C U ta c io n es  
El juez de instrucción.de Santo Domingo ci­
ta á Mariano Ponsforo Domínguez; el de Aghi- 
á J?.8é£ern§hdez Mbreno; ei de 'Ronda, á
‘ J|í^hez Romero; y el de Véléz-Málaia, 
á Miguel Campos PorüllQ.
.. - T a r i f a  '
Para su publicación en‘ él Boíetiti Oficiál 
se ha recibido en este Gobierno civil la térlfa 
de arbitrios éxtraordinaríós cfsadbé por el 
Ayuntamiento de Benaóján, para cubrir el dé­
ficit del presupuesto mutiifefpal del áffópró-
l i e e ú c i a  
hégpciádó; cprréSbbndiéníet dé . éste 
Goblertjo civil se^expidiá ayer úha' Ucencia de 
caza, á faVóf dé dóh Cáríós Monteo Rfoá.
x t e - É t e u n á  .
A boídó déí vapor correó Vicente la Boda 
regresaron ayer deMélÜíá el cómahdante don 
José de Prada y el primer teniente don Agustín 
Rica.,. °
graclaá y hasta pédírles 
Ti" f^h^ñas y Obedientes, otro 
áfio no se olviden de nosotras qué déseahíos 
volver aquí.
. .  T^ñ^i|n,,debj3mós agiradecídas, á núes- 
tras maestray.^úé cóh bésOApds despertaban y 
con pesoa nó| dorraíán, qúe, lióá han.régáiládo 
muy póqultó y hán próchrádó qué ésfemos muy 
contentas. ■
, {Benditos sean ustédes y ctíañtaá pérsonás 
i se han cuidado de; nosotrásfDios sé lo pague
y nosotras no Ies olvidaremas.
 ̂ I Qnedan de ustedes agradecidas y atentas
^  A ^ U t e é  e je e t i t t v o p  fs. s, q, b; aiM^É^ GaBardo.^M- Alfarez.-^ 
Han sido nombrados agentes ejecutivos para! Ai.J^üléfo.~rI^ ^brable~so.—S. y Bí Gutié- 
la;repau&.d6A^|, conílngeníe provincial, d o n  M á r é ^ i - ^ .  O m sk.~V : Sata-
Aurejio Pelaez Bíánchirs y don Guillermo Córo.—̂ .  a'íiliérréz.-P. B i z . -





Sihacén toda ¿láse de cónipbstUras én apm'á'tós 
dé Ópticá y Física
G a lle  GpfSiidli^ n ú n t .  97^
Coñtigüa á ta m á  de Maria  ̂Éanih
calles Sebastián Souvirós: 
Moreno uárbonero y Sagask 
ñ  §. K ' , @ F  Ó é  T  U G n . ®
Para comprar todoe los arlííKíos de t'^mporada. á le mi ad ds preció.
fular, céñfps, feata^fas, driles,,séla.
realizan,om50 Jo de baja por haberle comprado la éxik.S á í f  .  “4*!|SSe. <£
« P  9* chinés 0*40 péseíss* Sfedss con 
!teasy li8aade4pesetas á I'50. Tejido» nove*dad é pesetas o 75. 
0'60 y todo 
quéén prec:0>60 y todo g  el ordeu  ̂Es un 'verdid^iró S S
^ _  SASTRERÍA
S« confeccionan trale» ds lana y de hiló á otá do&zauy convenientes.  ̂ J o a pre
Granes de oro de 9 á 2g peseta» íilí»-?n* m 
metros. Velos chaníilly á pesetas ^
f  A |R [C A  DE HIELO
Postigo Arance l7.-TaléfjDr
t ix p ú ñ á c fó ti^ ^
)no 313.
P a r a  e l  s e g u n d o  p e r i o d o  
Por ei'GQberhaddr civil áé Jiá publícsdo un 
edicto C9nvocá.ndoá losdipüíadcá prbvindaíes 
para celébfsr Ika sésiones cofrespondíéntes al 
segundo periodo semestral.
,  E o s  tf^anm iw rios  
El Goberna^r ciyil celebró; ayer úna confl. 
renda con el Director dé la Empresa de tran­
vías y con el presideijte de la sociedad de 
tranviarios La improvisada,pare itaiat de In 
admisión de loá dos unicós empléados tfué haii 
quedado por coíocáf en la éxplptádón.
E! referido director expúso los motivos aüé 
tenía para no. admitir ai trabajo á loa dos S  
vWhos indicados, que habíán sido cá^tlgadós 
aiites de la huelga, por faltad en e} sérvicio!^°
< D spués dé mútuas éxpílcacioftés, quedó 
convencido él p r e d «  fps obreros d é l  
razón que cabfa al Director dé la Empresa pa-
rM r^ cfa!' ^ ^ fós ópéreH&'dé
Con esto quedaron, pues, terminadas las ne­
gociaciones para la admisión dcs los déspedldoé.
„  .  E x c e d e n te
Por la superioridad le ha sido concedida la 
excedencia al guardia dé ^gíiñds def S m n  
de Seguridad, José QavilaneV Vilteeca? 'Se 
prestaba servicios en esta capital. ^ ®
M á s  g u a r d i a s
S t t m a r í o
Alrededúr del Müridó%mica éátá tónilha 
entre otros, los siguiépté firtículós, eh síi ma­
yoría pjrotusamentéiiústradóm^
Los métales preciosos'-La valija dé los mo- 






;;ÉI cabollo se conserva; bíéii si se le cuidáj 
íiecesita;h_ig¡ene, El.GabélIa.descuidadose vuel-
iiií i^an nes ae ma .  éírftóno nuiniivo. mejor es un
lóa bosques.---Ei <cDiárlo dé Pékin». "^r^U PÉ DE QRQ, incpmp.ar^b)e agjia ,pi|ra,for
Además cdntténe las acostumbradas Ré'ferih, ’ tajecer el pabéllo' y  cqnséfvaflp abundánír 
nes dé Averiguador universa!, De Utilidad v re--‘ suave y con su color primitivo.—Sé veridé e 
creo, Récétal y problemali y 'u l  . . ‘ r.
cuadernáble^ de la intérésénílsiiiSA n o ^ á  ;6é*fei*ííieaí'íÉd©é díh tó  wiéfa.
C o m is ió n  de París, Bó
Pare hoy á las dos^deJa tarde ha sido citada í '®  4 ^ Se consulta ípóf correo,
ía comisión municipal de Aguas. ^
en
A l  J B o s p ié a l
_  Se hárt dádo órdéiias ^árq él Ingreso en eiHospital r»í’rtw?Vjf.í.il/ía i.. *’ s. ; ” 1
m C i n t é S ^  éuf«™u,p*ré Tere-
_ , ^  . i o g r a f i a
Poesías completas de Salvador Ruedá; Eh uft 
gran volumeiven 4.® de 576 paágfnas he editado 
¥  Barceioiia las Poesías com
A c U d e n t ia  d é  M e e l a n i a p i ^
, Qaéda^^iéftá éh ésteyCépír^, ,Gíáitóák¿3, 
^  hóche, fiüstá éi á6 ííé!̂ " 
matrí^fa ordinaria á fes clábés de Déclaiitíí*' 
ción. R e t t e  y Poética, Arte .Teatral, íBailé,' 
r  reneés. Solfea y Litératura, tanto para seño* 
ritas como para, caballeros. ;  ̂ ¡
y Ser|n, reñídsitó precisos para aíimwas y 
alum.np?, eabér leer y ésprlblc y jténer qu¿Rlb' 
h08 caíórcé s^qs.' Lpé que g
/7/e/ns de Saiyadqa Rueda, el que entre
poetas módéfhós dé España, según expresión 1 
de Jacinto Benayente,. «es el mejor de todos (8 áe Septiembre de 1911,»-;: A ¡feCtQf
Han sido nombrados guardias de segunda clase'dél caeroo _....cuerpo de SegurMud, p a r u ^ r S
ya á la esbeZa de éílós y dé éi apréhdiérón ihü-a «  - ------------- =« , ,
í I «^«slííhaága é  iaíesffeoi^^^^
Este Importante libro que reúne Iá labor más! S d i s í d e  CaHüs, > ‘ ' ^
S f l í  í?  eximio poqta, va precedido del |  ;;  tS ^ aS o P  ú a  é s l ó n f M Í ^ |  ■
E n ?  V a!i el malogrado Curros , PtA i A N T I^IE S
Enrique V dél discurso que pronunció el vice-| . , . < ;. ' /
R ep^bea;^d ÍC h^^  él acto | las austte^^sônme dé láĉ il̂ íón
gra^llrlco españdf^^^"
Adorhá ía íha&ífícá edición un grari fetrató? d i ’ 
de. au.om<d.o ü  etu^d  4  .«
M f f i n a  te r c e r »
V- & m a m m s m
m Z  P Ú B V Z A T M JtueveB  2 i  d e  S e p U e tn h r e  d é  W Í É
>on créosofe Éa fá ffrfefwraclóti l á t  rScfcmá
K cqmbfatir  ̂%ha8 dolencias, como lo certi 
los pf íftd|íáíes Üíiédlcos de España y s f  
uso en los hospitales.
frasco 2!50 pesetas en Farmacias.
^  Depósito^ farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 4U Madrid.
i T h e ^ ^ r o m i n a  <Luque>E 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para ñiñós y ,personas débiles. 
Recomendada pór los mejorés médicos.
de Valdepeñas Bianco y Tinto
V /W  Pinos de Málagít criados en su Bodega, cedU Capuchinos «,® Í5  
O a s a  fa a 'i ia é iá ' e n  eS m ño  1 0 7 0
26,' expende loiDon Eduardo Díaz, dueSo del establecimiento de la calle San Juan de Oios sJ vino- i  ios siguientes precios:
V i^ % V a d e p e n a  T l ^
Ona arrohade élitro s de: Vino Tinto legitimo , • i i"
112 » >  8 » » » » » , , , ,
IW .  * 4  » * » fc » , , , ,
, » ■ Da » » » » » , , , ,
 ̂ » • a s  . . * .
Vinos Veídépeña HlnncoRegalo (íe un lindo chalet (construcción Gul- mófi) cón, 8üs péi^enecidos, que el autor del 
Licor del I^ ío  hite Á dientes, Condiclo-|BaairrabadftW ^t;^'''' '_ ^  
nes y fotografía del' - • " ’ í, - tíBítansaen CBfifía
I r  . Pesetas 5‘5ir
I • I 9 2‘7j
• « « 9 1‘4Ó
• • * 9 0*35
• • I S 0‘25
“Víaos de! «»»•
R R E D IA IIT E  L A  a .IN J E O tlO "'
Nueva preparación Mquída y patentada





plana. ^  .
L a s  a t^ ]p it |é d a d @ @  d e  l a  v i a t l l
aun las más réheMes se pueden curar por el, _
tratamiéíítO elp^ial y vegetal del Oculista; lina hctoik á» „
Erancé», D, Angtisto Niisills, doctor de la Fa-> ®  *
cidiad efe Medicina de París, Bolsa 6i (ftéy 




á los cqnsumldore^s^él fam̂ ^̂  que
fe multitud dé lí^idbs^ ífemándésihfectan 
í®® T ®ni éxito conocido dé nlnguiiír '̂clasé qúie 
están nacíéhdo én él país; iíó tiéhen jiadá dé 
fowHí’i-ni.p^ecldopon ¡el, acreditádO désiinfób- 
i^ te  ^ inÍcrób!cidáj,«¿ÓTAL», iiiglés dé Bur-I 
gpynev de fama mundfê  ̂ y, recomeridádo pór 
Real Orden, que sé expende solamente en fe- 
tas decoradas de I]4, t, 5 y 10 kilos, en Far­
macias y Elrogdérfes, al precio dé í ‘50 pesetas 
elkiló.,,^ -  ̂ ;,j
tiiCtiídádo con fes imitáciohesllí ' i
Se ha éfetraviadb Una médálía, desde Cálle 
de Ja Victoria á la de Cisneros.con las Iniciales ¡ 




« Pedro Klmén » » »
> Seepds íps Montes s » »
Láf'lmB Críitl
Moscatel Viejo 
Color Aipíá.' ■ 











. una sucursá! en fá Plaza de Plació númesó 18, «La Merced», Cérvecertá
No olvidar las sefíasi San Juan de Dio? 28 y caUe Alamos n.* I. fesaalna á fe calle de Maribfeaca.-------------
en pequeñas dósís y en gjHpoBas eskriíizadasplra ja apíicacíóa directa, de fe importante casa exportadora de prudactoamédícodarmacéutidós 
iw  eeriífl, «Beinhard Hadfa». Tratamléntb indoloro y sin riesgos de ninguna especie. Preparac" -------  ‘ "aración del 606 que se aplica ho^ día én fes prindoa- 
con briilaníes resultados.les clínicas de Berlín, entre ellas fe antigua y céfebre del «Profesor Lassar»
De venía en fes principales farnmeias. Udc^s concesionarios para Madrid, Sur de España é Islas Baleares.
©FOS®
m Él
Z i t o h o f í v - S o i n e M ;  S ,
WaggCatHiBBtBiBgBa
paro esta noche, no publicándose mañana los! 
finriódiebsi
También se aségura que los cocheros de pun­
to sé réfffaíalá ésta ñocHé.
Ei gobernador conferenció con 'el capitéñ 
gériéral.
Eea l Compañía A sturiana de Minas
€ ñ ¡
Academia General y  Téc»ica.~Director, D. M; Agulfar dé Castró 
L icéncsÉ sIó i é n  F a isao ff®  j r  L® ts*as ,,
Primera r segunda tns'éHáñza, comercio, magisierio é idiomas 
Carreras facultativas y especiales.—Alumnos externos, mediorpensíonisías é Internos 
j y ^ s  A c e r a s  2 2 ,  ( f r e n t e  a l  í n s t i t i i t ó }  M á l a g a
portero del mínfsíerlb de la Oüerra don Vicente 
Garda Püérta; 4Ó0 iiesétaSí 
' Doñe María.del Carmen Calver Hall, viuda del 
Comandante don Alejandro Fuente Alemany, pe 
setas 1.125
Se ruega áié  persona q«e la haya encontra-L Doña l t̂oría de fes Nieves García Barbero, 
do se sirva devolverla á dicha calle Clsnsros í dfl teniente coronel don Leandro Qarcís
número 56, donde se le gratificará. 1-250 pesetas,
M u ñ o z  -
íT r wi I  S P ^  C E R i A S, 2 3 y  2 i  "  
f. Ltf primera casa en Málaga en Tiras bprda- 
das y Encajes ápréclps de Aimacén.r-Bspe- 
cialldad en Ho anda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Maníeferfe, síuculos d© punto y ropa) 
blanca coprgygjQjjgjja paj-a Señoras, Caballé
y niños.
Bujías marca el barca á O'0) paquete. 
Peines aconchados, á 0'40 uno.
Jabón Inglés Pears. á 0‘60 pasta, 
Chaiinarnifíb, á 0'30 una.
Corsés forma recta, á 4 pesetas.
Medias hilo escoda, á 1'25 pár.
Medias finas sin costura, tres paires 2 ptás, 
Serbíiíeias adamascadás^ á 3‘̂  docena. 
Piezas Cambráy finó con 10 ms., á 6 ptas. 
pieza.
1000 kilos Bordados eñ restós, á miíádde 
precio,
S o f i l q u i i a s i  |
Una cochera en fe casa Mhiero É5 dé la! 
Calle, de. Josefa Ugarte Barriejiíos.. ^  ,, , i  
Támbtéri sé aíqaíláh las casas Alceiálfná l 
Pasillo de Guimberds' 23 y céíln' Ogresneis ’
primero. \
Dirigida por D. Lüis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas 
Préparadióa para carreras militares, 
Ingeniéróa civiles, arquitectos etc.
el curso píicial pâ â aquellos alumnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo ei 1.” dé 
Septiembre.
Excelente resultado en fes últimas opo­
siciones.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secreiariá: De Í0 á 11 
% Correo Viejo núm. 2
E l  cdtúi^tPó
Há eomenzado el reparto de sojas deciarato-] 
ffes cH ios términos tnunidpales de Benafiavis, ■ 
Mollina, Algatócín y Sierrá de Yeguas.' f 
El plazo para su recogida y entrega al ppfso^ 
naide íaé brigadas ÁgfonómiéO'paíastralés, 
es de treinta dias, á contar desde el 20 áé Sep­
tiembre actual.
M uro y S p t iz
20 Sépíiembre Í9H, 
D é  Fes»!»®!-
A causa de la huelga escaséan los Ellmentos, 
D®
Ha sido clausurada ía Escuela Moderna y 
detenido su director,
do su trabajo la suspensión de fes garantías.
Las tropas realizan paseos millísres por los 
alrededores de fe clúdád y fes barriadas inme­
diatas,
Los escuadrones de Traviño, de guarnición 
en Vilianuéva, salen pafa Viííafranea.
—Eri 1a callé dé líápólés un veCÍíió disptifó 
con los porteros dé la casa, matando al matri­
monio, , ^
—Ha máfenádó 4 Oanibriels el marqués de 
Marianso.. , , .
—Los ingénierós tnílífaréa han termfeado el 
pabellón (feLGampo de la Bota, destinado á 
Hospital, en el caso de que se presenfaTán én- 
fermedades sospechosas'en el ejército.
" ■"Dé C éi^ iilla ', ^
La huelga se desliza tranquila, pero subsis­
ten fes precauclbnes.
Asegúrase que el director del movimiento, 
obrero José Tabeada, áceptó el puésto de ca­
marera en = un trasatlántico que zarpó para 
América.
Y se añade que otros cabecüfes !e hanr imi­
tado,
La pebiación presenta su aspecto normal.
Ei.cbiifiicto se considera conjurado.
La mayoría de los obreros muéstransé parti­
darios de volver al trabajo.
sinaios,
C é in B ié  d@ is«aps>^és!®néÉ
Canalejas fuá á en Gobernación, donde es 
taban los ministros de Hacienda, Guerra, Fo 
mentó y Gobernación, cambiandq con ellos im 
presiones.
Manifestó, á fe salida, que habían acordado 
proceder & fe suspensión de aquellos periódicos 
que publiquen noticias inexactas ó inciten á fe 
rebelión. '
RyliáoB*
El Mundo aébge el rumor de que se han 
practicado en Madrid afgunoS registros domi­
ciliaros, encontrando gran cantidad de armas y 
municióheér que fueron trasladadas al Parque 
de attlllérfe.
D é ^ y n o io n e s
Tíástá hoy á1 medio día iban detenidos 247 
indívíáíicfai:.. . ' ^
: L |r¿0 riabaUero y Quejido se hallan en ía 
cár'céC ocupando celdas de fes destinadas á los 
polííícos.
También parece que se han,dado órdenes 
para detener íbS présiaeriteé dé íás socieda­
des obreras.
o . —j _
m i  T  H.L I I D I D  D £  s
6 =  P g  S3S
Tabepíos do ptonuo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
M i di Ziic pifi MiÉis lie slis
E s t a  D o m p a if lía  mmm tg»aii®j®SB»aPfijaBBs® p 8»@®eipia®9 t® s
^Los tranviarios se niegan á secundar felpara fe prépárácíóá y eóiocadéa especial I 
huelga, diciendo que no pueden tomar parteen I DEL ZINC I
nir movimiento donde se cometen robos y sse» „  ^ «nslone., tejados y asoleas, corntsas.l
jambas, guardapolvos, repigas, balausíradas», 
aríésosiados, eecodás, ménsufeis, rematés, 
cresterías, etc, ete.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Be Madrid
20 Septiembre 1911,
Canalejas ha manifestado que las noticias
son más satisfactoriss,
En ZárU^zá hay normalidad, y en Barcelo­
na, aunque ajetean algunos trabajos, revolucio­
narios, dísfi líase de éafííiá.
También se restablece lentamente el orden 
en Sevilla y Coruña,
De Valencia comunicsn que llegó fe ífoba,J
ia M é t
Oé Prowlaolaa
20 Septiembre Í91S, 
D® S e v i l l a
su aspecto anof-La población ha recobrado 
mal. ,
Los tranvías Circülan siñ escolta.
’üS e ha reanudado el trabajo en todas] fes fá­
bricas, y solo huelgan los doradores y gbmbfe- 
reres pfenchistás.
La guardia eivli retiróse de fes calles céntri­
cas, recbíiCenífándoge én las afeeras y zonas 
febriles.
De los talleres y fábricas fueron despedidos 
muchos obreros perturbadores.
Insiste se en que ha fracasado el movimiento, 
á pesar dé las reuniones- secretas celebradas 
anoche,
D@ L é g r o ñ o
Se ha reunido el Comité de fe Federación
guardias civiles y de seguridad^
Han marchado á Santander los diputados de 
fe conjunción republicano-sociallstarpara asistir 
á fe reunión de mañana, que presidirá Pérez 
Galdós.
Además de la rigurosa y detenida censura 
que se ejerce, poi fe natural agiomeración de 
despachos y el exceso de servicio especial, fes 
líneas funcionan con gran retraso.
En algunas se ha dado hoy el servicio que, 
se depósitará airéf'.
i.| actitud de los huelguistas de varias provin-
Clflot
Según fes fíoticías qué sé recibe;! da AteiraVv —  
en fes prrméfnb horas dé fe mañaha jiré^íídió-i *̂^
D® £ ® r s g ® z a
 ̂ Se ha restablecido fe tranquilidad y reanudá- 
dose el trabajo en fes fábricas y talleres, ha­
biendo cesado el movimiento obrero.
La vigifencía se mantiene, aunque se han 
atenuado fes medidas previsoras.
La ciudad^se muestra satisfecha por fe solu­
ción del conflicto.
—En Cafetayud continúan en huelga tos azu-
pQí várlbsi gÉriipÓs cé^ar fen cómef  ̂ 'as coacciones que
se expéndénflr.ífeulcs^ptíraera neceáiad,! '̂ ^̂  grupo de doscientos
r  ¿S yisja dé haber renacido fe tranquilidad, el 
' gobéríiadpr ha propuesto ai ministro que se re- 
{itirén fes f uéi zas reconcenír adas.
pero fe fuerza pública lo impidió
’ Bé Ma drid
20 Septiembre l i l i  i
L á  i t ú é l j ^
Las medidas dé precaución se ‘órganizaron |  w^arlf8s
D e
La huelga se ha
C o r u ñ e
extendido á panaderos y
sin novedad, En Alcifff, entró la guardia civil i Qtj.x-g; v, jog presidentes de las secciones,
‘™"acord8nío'con»oc¿." .“ “I.®"?nüEftra iM tinî maHdnd « . . .  . .  - "'^ferá á todOS ICS
La escuadra bombardea los poblados com- 
£® L iq u i ld é é lé i i  Ibfendidos entrefe desembocadura del Kerí y
Vendéh álcohdí Qioriá y désnátÚfalizaéó, d̂ ê  c . t
tránsito y para el Consumo con todos los derechos I „â ?***o cerca de Jazamen en­
pagados, calló el «Cataluñaíí, marchando á auzíHarle el
á 7 péseía8, y
Madera á íO, Jerez de 10 á 25 pesetas ■ La situación del crucero no oL ece temores. 
. n!. I Creóse que fioíará sin necesidad de remol-
quices Fédro Xiiaén á 7. MOsCáte! Lágrima de que.
lo en adelante, Málaga color de 8 en adelante. 
Vlná^é puro dé vino á 3 y 4. .
TAMBIEN 88 vende un automóvil dé 20 caba­
llos, y una báscula de arco páfa bocoyes.
TAMBIEN 8a. veude.|jiería elécirica para una 
fábrica de harina Ó cúsiquiér otra industria en las 
sataeionesde A!ora yTizarra.,
SedlqÚIIén iisds dé móúerna, construcción con úül Kctl*
Las averias sufridas son insignificantes. 
—Amplio detalles del tiroteo sostenido esta 
tarde en fe posición de Iznnfen,
Haciendo servicio de descubierta dos com­
pañías, mantuvieron ligero tiroteo con unos 
; moros qué disparaban desde la oriífe opuesta
vistas,aL mar en la calle. Somera n.“ Ty 5 con mo 
tpr eléctrico, pjiaél^ervicfe^^^^
Éscríiorio, JÚaméda 21
Buques entrados af t í  
Vapor «Torre del O r o d e  Ad/a.V 
» «Vicente la Roda», de Meliila, < .
» «Oséár dé OlaVarria», de AJgeclras. 
» «City Of Dortauund», de Cádiz.
* «Hdlena», de Gibrmtar.
» «Colon», de Almuñecar..
» «Lnsitanid», dé Gibréltár.-
« «Cábó Paez», de Méllllá,
«Maüh»-, de Áiméríá 
«Sgn l8idrb»¿ dé Alnjeriá.
‘Navarra»,, dé Válénciai ,
 ̂ ptjUqqesAoSPuchad̂ ^̂  ̂ . 
Vapor «Vicente fe Roda-, para Melilía.
• «Dolorés», para Cádiz.
», «Oscar de Olayarria», para Motril. 
«Torré dél Oró»; para Cádiz.
Por nuestra parte tuvimós solo un soldado 
herido levemente.
Ai enemigo se le hicieron algunas bajas, con 
el fuego de fusilería.
—A 1a una de fe madrugada quedó á flote el 
crucero Cataluña.
Ei accidente se debió á fe niebla.
No sufrió averías.
Coadyuvaron al salvamento el Carlos V, Jn- 
]fanta Isabel y Recalde, 
ií Luego marchó la escuadra Ó Alhucemas, 
donde recibirá órdenes.
Aquí fondeó el Marqués de la Victoria,
Ai medio día llegó un tren conduciendo al 
ártiliero herido el día 12, Vicente Calvo, que 
se hallaba en el hospital de Nador.
Esta mañana, un grupo de moros, situado á¿ 79205 
fe derecha del Kert, hizo algunos disparos. f ¿6148 
D e  C ó r d o b a  ! 3233
» «,Capri»ĵ  para Barcelona,
Laúd «Cármelo», para Aílcahté. 
Pailebot «Rosario», para Torr.eviejá. 
Goleta «Mercedes», para Tárger.
Deiegaciép de Hacienda
Por diferentes coriceptós ingresaron ayer en fe 
Tesorería de Háciendé 35.741‘i5 pesetas.
perar  fe nor li a .
Solo queda un grupo de trescientos ansrquis 
quistas de acción que marcharon á Játiva.
Se supone que hoy quedarán dominados.
Lotería féacionaí
Números premiados en el sorteo celebrado 


































Los mineros han votado fe huelga.
■ D e /D v lo d o .


































F u e p z ® 8
Según, dlqe Canalejas, el Gobierno dlsponie
militar dé Barcéiohaídétuvó al maquinÍ8ta“San-| de 98.000 sbldadós, 22.000 civiles y 14.000 po 
tfego Robles, cuyo dómlcíilo sé registró, en-i Helas, . ^
contrando foiíetos.antimjlitaristas y cartas par-1 HaSsIa f e in a le ja ®
tícuferes de conocidos anarquistas de arce-| Comenta Canalejas la actitud equivócada dé
\La Cgrréspondéncia de España, qué máslona.
El arrendatario de.ContribuciOnes comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber nombrado au­
xiliar subalterno de la segunda zona y agrupa­
ción de los pueblos de Benagatbórí y MocHnejo, á 
don Antonio Fajardo Nomsn,
Ayer constituyó eh la Tésoréría de Hacienda un 
depósito de 35 pesetas don Juan de los Ríos B.aez, | 
escribano del Juzgado dé Instrucción del distrito] 
de4a Alameda, á las resultas dé causa que sé si­
gue con ei número 23, del año actual, sobre hurto] 
de metálico á Francisco Molina; Gómez, ocupado] 
á Fernando Emilio Baños Sánchez.
Por la Administración de Propiedades é Impues­
to han sido aprobados los repartos de Consumos 
de los pueblos de Benamocarra y Alfarnafe.
Por e’ ministerio de la Guerra han sido conce­
didos loa siguientes retiros:
Doii Eduá'do González Rodríguez, teniente co­
ronel ingenieros, 487'50 pesetas.
Don Juan Navarro López, sargento de fe miar- 
Qia civil; ICO pesetas.
Esteban Gómez Quintana, carabinero, 38'02 
pesetas.
. Jerónimo Vicente Alvarez, guardia civil; 38‘02 
pesetas.
i 2̂ *̂ ° concedidas por fe Dirección general dé 
fe Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio­
nes: _ , . , ,
^Poña Vicenta García Rodríguez, huérfana del
llct'l "'l.' ' "'’O
En ía cuenca mineré hay gran ágUácfóh,
D® FerB*;®!
Numerosop obrérps fécofrieron los tótiiér- 
do8 invitando al ciérre. j : V
Excepto fes boticas y cafés, todo aparece 
cerrado.  ̂  ̂ ^
El vecindario se preócupá de las píoviSIo-
Én fes patiadérías nb se ha trabajado y los 
vivereá escasean. , .
D e  C ó lf i ta y u f i  
Los obreros persisten en fe huelga.
El Círculo obrero lia sido cíaúsurado.
Hoy llegó fuerza de la guardia civil para 
mantener el orden. j
, ■ D é  V ig p  : i
Los obreros han ácorúado el paro general; 
durante veinte y cuatro hqras^ protrogables 
hasta cuarenta y ochpvsl se cree necesario.
. D e  BaB”c®lpsB® . „
En la calle de San Olegario fué hallado úti 
objeto sospechoso. .
El lnspector señor Bravo lo llevó á la Dele­
gación. c J , íConsidérase totalmente fracasado el movi­
miento obrero favorable al para general, rena- 
clendolla tranquijidad,,.
Hoy se pubílcáron tod[ps los periódicos,
I Han cetado fes coácdónea, y éii las fábricas 
i donde hélgaban se ha reanudado d  trabajo, 
f El coíifiliííé las dlligehcras, facilitan-
bien se Inclina al desórdén.
Cómo ñó tengo amigos ni enemigos—dice— 
he encargado á Bafróso qué fe suspenda cuán­
do lo crea oportuno. . ,
Mañana ¿é declarará la; huelga general en 
Madrid; me han visitado muchos amigos, indu- 
so persónailáades significadas, ofreciéndose 
^pára ateíider los servíclbs públicos, llegando 
hasta á fabPrar él pan.
Toleraré fe huelga mientras no afecte á los 
I sérvlclós públicos, pero si rio cumplen 1a Ley 
de huelgas, será ésta considerada anárquica, 
aplicándose entonces la Ley con severidad.
Mañana se publicará un bando.
Los motines cástlgaránse con rlgot, sean 
quienes fueren los promovedores.
La excitación á fe huelga se considerará co­
mo esdlclén.
Hoy estuvo Canalejas en palacio, enterando 
al rey de cuanto ocurre.
Se ha confirmado oficialmente fe entrada de 
fe guardia civil en Alclra, resultando un guar­
dia herido y contuso, y tres paisanos heridos, 
uno de ellos grave.
La clausura de fe Casa del Pueblo se ha rea­
lizado por celebrar en ella reuniones, de fes 
que partían órdenes á provincias para fe 
huelga.
bisa magna, á la que sé lu 
obreros’ asodadosj, intéresáridoles que 
Él gobernador negó el permiso qué se le pe­
día, fundándose en fe suspensión de garantías.
La pfoblbiciófn ha causado disgusto entre los 
obrerosi
P e  B iiisa o
Se brreamídado el servicio dé tranvías en 
fe línea de Las Arenas y Poríúgalete, llegando 
los vehículos hasta Mtisenas.
En íás zonas fabril y minera continúa el paro.. 
Loé tranviarios que fueron despedidos han 
solicitado su readinlslón, qué se les denegó 
nuevamente, devolviéndoles la fferiza;
Cíéese que el Comité de !á Federación mi­
nera aconsejará fe vuelta al trabajo.
Los demás obreros, ante él fracaso del mo­
vimiento, acordaron volver á las tjareas.
El diputado Echevarrkta, al li* á visitar á 
Pabló Iglesias, fué caclíeadopór la policía.
’ Es. muy^vjglfeda 1a casa de PerézBgua,dónde 
se hospeda Pablo Iglesias. ^
Se ha imfiédldo fe celebración de reünlonés 
clandestinas.
Los tranviarios detenidos Irifehlaron reunk* 
se en el Arenal, disol viéndolos á sablazos fe 
guardia civil.
En el muelle trabajen los esqulrols, , 
Asegúrase que mañana se reanudará el tra­
bajo con pérájnal libre.
D® S@fis' S e b a s t i á n  
El rhínlsíró dé Esfadp' subió á Mlrariiár paré 
cumpHméiitar & lá reina.
Después recibió á lós perlódlátas, níanlfés* 
tándoles que hablan sido detenidos en Madrid 
Largó Caballero; García Quéjfdó y ótfós indi­
viduos pertenecientes á fe Junta,de hüélgá.
También recibió las visitas dé Romanones, 
encargado de. negocio.s de Alemania, senador 
Saávedra y Navarro Reyerter,
—Se na ccfncedldo autorización para cele­
brar en San Francisco el Grande grandes fune­
rales por el juez de Sueca, asesinado en Cu- 
llera.
—Éti el rápido, llegaron, de paso para La 
Granjá, los infantes Carlos y Luisa, con sus 
hermanos Felipe y Renleró.
Fueron cumplimentados por fes áútorldades 
y significadas pérsonas.
El marqués de Agullar dé Campóo los salu­
dó en nombre de doña Cristina.
—Parece seguro que fa jornada régfe ter 
minará el sábado.
— A causa del mal tiempo se áuspéndió (a 
regata que debían correr los bálándfos Dd/-/- 
ga y Paupose, ttípvdados por señoritas.
—Las reinas, los archiduques y demás fami­
lia asistieron ál Concurso hípico, én él que se 
disputaban fes Copas de fes personas réales. 
Tomaren parta ochenta y cuatro caballos,
Ei campo préséntabá un aspecto briifentlsl- 
mó., á pesar dé la lluvia.
En fe tribuina estaban lós embaladores de 
Inglaterra é Italia, el ministró del Japón, el ré- 
préseritante dé España én él Vaticano, Sáúchéz 
Guerra, Romanories y marqués de Valdétérrá- 
zó.
Eli uñé de fes carreras cayóse el duque de 
Pastrana, sufriendo fe dislocación de un brazo, 
pero asistido en ía énférmería de sanidad mili­
tar, pudo salir á; poco, presenciando fes prué 
bas desde fe tribuna.
D e V ® l® n c ia
Hoy salieron fuerzas para recomponer fes li­
neas férreas, quedando restablecidas fes comu­
nicaciones telegráficas.
Las autoridades éncontrairon en fe Casa dél
durante toda fe tarde, pafá préVéfllf cuanto 
pueda ocurrir mañana.
Entre los obreros nótase deseonformidad 
respecto al acuerdó relativo al paro. ;
A pesar de haliarse clausurada la Casa del \ 
Pueblo; acudieron á sus alrededores dfverftps 
grupos, y en vista de que 88 negaban á reti­
rarse, los guardias iniciaron una carga, disol­
viendo los grupos, lo que produjo alguna 
alarma. ^
Se han practicado diversos rég îsíñoS, dete­
niendo al fiecretarlo de ia Unión de Trabaja­
dores, señor Barrio?. ■ ■ ,
También Se detuvo é algunos presidentes d® 
sociedades ebreras.
Fué registrada fe Casa del Pueblo,
N ® ta s  in^ÍiiS®ñs@®
Un despacho oficial de Meíilla cómuñícá que 
el general Aidave llegó á Yohafen, no éncon- 
trando novedad.
Revistó fe brigada de Carrasco en Imarufen. 
Han sido tiroteadas algunas parejas dp vigi­
lancia, hiriendo gravemente á un soldado de 
Africa.
La escuadra continuó bombardeando los po­
blados de fe costa.
marchó á Nador un batallón del regi­
miento de „
V e p « l ¿ :
Niega Barroso qae fueran en Bil-
bao Pabló Iglesias y Perézagua.
D a n d o  c u n n t®  - 
É! gobernador cumpHinentó al rey, eateráh 
dolé de„ los trabajes que realizan los obreros 
para declarar la huelga general en Madrid, y 
de fes preCaucióriss adoptadas pót el Gobierno, 
Aseguró que se cuenta con núrnéro sufi­
ciente de panaderos no asociados para que no 
falte pan al vecindario.
L® hu ® S g a
Se aségurá que se hacen grandes trábalos 
por-los agitadores, cerca de los faroleros^ para 
que secunden ía huelga, dejando á Madrid á 
obscuras.
También secundarán fe huelga los ^pen- 
dientes de comestibles, carnicerías y matade-
TOSV. -
El jefe de policía ha conferenciado con el 
alcalde y gobernador.
Los guardias han detenido cerca de 1a Gasa 
del Pueblo á los obreros Julián Águhre y Juan 
Cruz, por protestar contra ei registro que se 
practicaba.
H a lifa  C a n a l® iá ^
El iriá (íél Gobierno fué ¿noche á paíacio, 
á comunicar con el rey, según: cósíumbré, ;
Asegütó qué la sltqaCióú había niéjoradó 
mucho, y que él Gobierno tiene telegYarnas qúe 
le pen^lten esperar una rápida EolucíÓn del 
conflicto de Btíbáó.
Declaró que esto n̂o es más que una impre­
sión, pero que existen grandes probabilidades 
de que se cumpla, añadiendo que se habían en­
viado fuerzas ó”Gljón, ante el temor de que sel 
promovieran desórdenes.
B oEíia d e  M
Se anuncia la llegada de un escuadrón. 
:  D® ABeoy
Al medio día empezó el paro én algunas 
íbrlcas; fá-
y el
p ía  19 Día 20
Perpéíuo 4 por 100jníérior,..„„i 83,55j 83,65 
S por 100 am ortlzable;...i,,.llO O ,50100,65 
Amortlzabje al 4 por 1CM3...,..;...,| 00,(X)! QO.OO 
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(^.1103,30.103,25 
Acdónes Banco áe España........[447,00 446,00
9. » Hipotecarlo....,,1254,00000,00
9. ÉHíspano-AmerIcanóll44,00/144,00
» » Español.de .Cráditojl 18,00 000,00
» dela C.» A. ,Tabacos.....;294,00294.00
Azucarera úcdones preferentes! 44,(X)i 45 50 
Azucarera 8, ordinarias.,! 00,00 00,00 
AsúcáVérfl.obfígac!ónés...,....r..,» 80,00 00,00
c a m b io s : ' ... ‘ i
París á la  v i s t a . 9 . 0 Q  9.10 
Londrég á la Vfita. ., „ . i 27,43 27,49
P i*elim íiiai*® 9 d e  h u e l g a
Esta mañana se retiraron de fes obras 
teatro Eslava los trabajadores asociados.
Es probable que los tipógrafos empiecen
f Pueblo una hoja redactada en términos sedlcio 
Uos y suscrita por Largo Caballero y Mora, 
del] Hoy llegaron fes tropas que estaban en 
fcantonesi
el } En los sitios estratégicos hay retenes dé
21 Septiembre 19Í1, 
D.® Táia'g®i«...
Fernández Silvestre comunica por radiogra- 
¡ma haber estallado un incendio en fe pubfeción 
de Alcázar.
Una compañía de soldados extinguió el fue 
go..
No se registraron desgracias.
D@ Províocias
2f. {Septiembre 19IK 
p©  T o r i i s a
S‘e han reunido los obréros para llegar á un 
acuerdó residéctó & fe proposición de secundar
Créese que mañana será el paro genera?.
El estado de fe población es normal 
aspecto dé la huelga tranquilo.
D@ L ogs«o lio
A P^aí* ^dé fe gravedad de las circunstan­
cias, Iaé flesíás siguen animadísimas.
Ha llegado el aviador Weys.
D e  C épsS® ha,
Éh' Pueblo Nuevo del Terrible se han de­
clarado en huelga Gchocientos obreros, y en 
Cabeza Vaca adoptó %ual actitud todo el per­
sonal de fes minas.
Se trabaja en la fundición de plomo, reinan­
do tranquilidad.
D® Dar>®el®isa
Las noticias oficiales y oficiosas coinciden 
en que ei objeto sospechoso hallado en fe calle 
de San Olegario, es un proyectil descargado, 
sin espoleta, semejante al que se encontrara la 
semana anterior.
«Poblé Catalá» toma nota da fes frases de 
Pórtela, quien dijo tener noticias de que una 
fracción política de carácter avanzado estaba 
en contacto con los sediciosos.
 ̂ Asegura que ésto iú sabía é! y que el Go- 
j bíerno obraría con rigor.
I “ Sigue la normalidad,, reinando en toda fe 
provlncfe completo orden.
El gobernador manifiesta que estima abor­
tado el moVímlenfó,
En Sabadéíl héy tranqüilidadi 
Refiriéndose á la censura establecida, dice 
el gobernador á los. periodistas que no dejará 
circular aquellas, noticias inverosímiles y falsas 
que contribuyan á fe alteración del orden.
. D© F©i*s»q S '
En fe Asamblea obrera discutióse fe vuelta 
al trabajó, acordándosá prérrogar e! paro du­
rante cuarenta y.o|¡ho'horas.
.......^\ p 9
La óíúdéd recobra ,sü aspécto ordinario, dls- 
mi^yendp fes Ptecáucíoñés.
Trabajan obrerós de todosTóá oficios.
Ha llegado él batpHón de cazadores de las 
Navas., " '
El general Eehagüe invitó á almorzar á los 
oficiales.'
Han solido tropas para mantener el orden en 
Chiva, Buñol, Denla y Gandía, marchando em­
barcadas Jas fuerzas O loa dos últimos puntos.
Brigadas de obreros se dedican á recompo­
ner las líneas de Denla, Carcageníe y CiiUeis. 
—Ha llegado él tren correo dé Madrid.
—El b|talíón de fes Návas marcha á relevar 
las fuerzas destacadas en Alclra y CUrcagente, 
y cuando esté asegurado el orden por comple­
to, regresará h Madrid.
—Ei almirante Telngiéidan dará mañana, en 
hotiior de las aqtorldades locales, un banquete 
á bórdp del buqu¡e Insignia.
£! capitán general visitó al almirante.
D e  H u éS v a
En la Isla Cristina y Ayamonte fe huelga 
presenta tranquilo aspecto.
Afa®t®
Se ha recibido un telegrama of jdal de Melí- 
Ife; confirmando que se ha puesto á flote el cru­
cero Cataluña,
A jrexicas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar ¿I Depósito de Don Diego 
i^artín Rodfe'iguez estabiedmiento de coniestibhs 




hablteCloiies amuebladas con aeisteuda ó sin ella 
—Molina Laifios, Relc jería darán razón.
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Cirajano dentista 
Álamos 89
Acaba recibir un nuevo 
anestei^ico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxitoadntirable..
Se cónstruyen dentaduras d@ 
primera clase, país la perfecta 
masticación y pronunciación, S 
precios convencionales.
Se empasta y orifica, por ni 
més moderno sistema.
Todas las operaciones artisti-  ̂
cas y «luirfirgicas á precios jnuy 
reducidos.
Matainervio Oriental de Blan* 
eo, para quitar el dolor de mue° 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las dente» 
duras inservibles itechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mué* 
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas^
Pasu i  domicilio.
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P a ra  anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, Í8,1.* 
M A BBID
LA SOLUaÓN
Calle de S. Vicente, 12 
t^ e lé fo tto  145? 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS ] 
Gestión dé toda clase de 
asuntos en los ministerios y par» 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos
Íudiciales, cumplimiento de ex» ¡ortos, certificados de Ultima 
voluntad y de pénales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi* 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun? 
dos para todoa ios périódicos, 
marcas de fábrica, nombres re» 
glstrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MODICOS HONORARIOS
Fotografía del Chalet que S. de ORIVE
« regala á sus clientes
Consta de planta baja con un espacioso hall, comeeor, 
cocina, dosretretes-inddoros y un dormitorio, con salidas al 
jardín y huerta. Piso principal con acceso por el jardín, por 
la huerta y por el intérior de la planta baja, compuesto de sa­
lâ  tres grandes dormitorios, espacioso cuarto de baño y otro 
retrete inodoro ,y uñ camarote’en el que sdemás de los servi­
cios propios de estos departamentos se hallan situados los 
depósitos dn agua fría y callente que surte á todo el chalet. 
Dispone gratuitamentn de 500 litros diarios de agua absolu­
tamente exenta de bacterias. El agua se conduce directamen­
te desde ios manantiales por cañería de hierro galvanizado 
hasta los depósitos del chalet. Es pertenecido del chalet jar» 
din y huértá espaciosos, te do ello cercado de tapias. Se en­
cuentra en Jauregieta, á 5 minutos del peatón de la estación 
de Erandio tocante á una hermosa carretera; un minuto de la 
iglesia y á 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes diarios. Resi­
dencia propiamente veraniega, á 15 minutos del mar. Se re­
mitirá un billete, con su número correspondiente, combinado 
con los de la Lotería de 20 de]Enero de 1912, al que remita á 
S. de Orive, L o g r o ñ o , pesetas, en sobre monedero ó 
letra de Giro Mutue. óGiro Postal, para recibir, en su cam­
bio. el biUf te súpradicho y 2 frascos del Licor del Polo, con 
otro de Agua de Coiónia Orive de 3 ptas., ó con otros dos de 
1‘50 pesetas, ó cuatro de 075 ptas., ó el que prefiera todo 
Agua de Colonia se mandará el equivalente en ésta. No hay 
necesidad de certificar las letras, pues nadie más, que S. de 
Orive puede cobrarlas. El envío de ios frascos'será franco de 
embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más pró­
xima del cliente, el cual ha de indicar la estación ai tiempo 
de formular el pedido.—Logroño, 8 de agostode 1911,
S. DE O r iv e .
iguS i, m m e r a l  n o i w a l E n  b e b i d a . - ^ E f i  b d ñ o
Purgante,—Leprativa,-—Antitalar pr 
clínica favorable más de medio siglo, de cómo 
sé demuestra con la» estadísticas dê  «cuta- 
dos.« en el BALNEARIO DE LOECHES,4e 
iás enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad parpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta dé botellas en Farmacias y 
Drogrérías, JARDÍl í̂ES. 16. Madrid
LA HEJOB tlNTUBA FBO8BES0A
ES
LAÍLORDEORO
Osanío ssta priTUegtaAa agua 
nmea tenorí
no man-
Él8 canas ni seréis caitos 
£ t  e m b o í i o  a b ü n s l s i n i o  s  b e r n s o s o
^  e 9 9 t m 9 j o r  B i r m c U y 'o  d e  l s u m u j o r
É es la mejor de todas las tintaras para e l,cabello y la barbf;
L S I  r  í o s *  C IO  eha el outis ni ensucia la ropa.
i  CriámM  cI a  Esta tintura no oontieijie nitrato de plata, y oo?i BU uso el cabello se
S n ^  r  conserva siempre fino, brillante y negro._  Esta tintura sé usa sin necesidad de preparación algun^ nr siquiera
L .O  r í o s *  l i o  O l * 0  debe lavarse el cabello, ni antes ni después d e ja  aphoaeion,apU-eándose <mn tui peqim&o cepillo, como si fuese baudohna.
fl ^  « i  A  Usando esta agua so cura la caspa, 8? etite !é ®&Ma del cabello, se
OnSi r  tW I "  HwS M  luaviza, se aumenta y se perfuma.
■ ^  fPStfikM « I a  estónloa, vigoriza las raíces dól cabello y evita lódas BUS enferme-
llsla í ■ B O I^  n p r* V  dados. Por eso se usa también como hi^énica.
a  ^  ooiasopva el color primitivo del cabelloj'ya sea negro 6 castaño! el
L O I  r  lO B ” C B 6 SyP" v  oolor depende de más ó rnenos aplicaciones.
i  ^  BTIm m  « Í a  ÍH m m  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no 08 posible distin- 
WmeBBi r  B v B *  C B "  V h W  gnirlo del natural, si su aplicación se hace bien, 
a La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
BnSI r  fifSB* Vww W B " 0  basta} por lo que, si se quiere, la pors&na más Intima Ignora el artificio.
^  Con el uso de esta agua se curan y evitan las gtlaoass cosa la caída
r  B®S* t l G  0 B * 0  deloabelloy excita su creoimiénto, y como el cabello adquiere m 
TO vigor, nunca a e ré is  caBuosa
■ ^  ETB^feHs a l a s  fñ lesas  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar
B n ^  ■ ll®B“ CB V  cabello hermoso y la cabeza sana.
_  a a *  Es la única tintura que á los cinco minutos de apilada ^ernaitow
P  Id B *  I u 6  RÜPB*Q sarse ei cabello y no despido mal olor; dobe usarse I si fuere
bandolina.
® Las personas de temperamento hermético deben precisamente usar esta agua, si no quieren poiHm'íi
■ ■ ‘ irán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; Sii
No más enfermedades ie t  estómago
Todas las funciones digestivas desaparecen en aígunóe días con éElixir Gres
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.‘. P A R I S
■BBaai
K « tid a $
Fué curado 
trlto,
en la casa de socorro de!
ar su salad, y lograrán tener la cabeza sana y li pia 
i desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto (yi§ acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de Espáña y Portugal.







tonia Hernández, Vajlejo, María Garda Isómero y . 
José Gallardo González. ,
Juzgado déla AlaMeda
Nacimientos: Francisco Blanco Rubio, Germen 
Gómez Claudio, José Alcaide Zambrana y José 
Tobal Morente.
Defunciones: Pedro Gonzalo Bentabol y Ureta, 
Rafael Ballesteros Corbes, María Martín Cone­
jo, Ana López Murzo y Manuela Zambrana Qó- 
jn ẑ.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Carmen Soto Herrera, Pilar Infan­
tes Luvita, Rafael Pujazón Samos yjuana Ruiz 
Palomo.
Defunciones: Antonio Velqscó Vega, Francisco 


























ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Sediáosde Máiaga 
Tren mercancías á las 7'*40 m. 
eprreo general á las, 9‘3Pra,
Tren correo de Granada .y Sevilla á laŝ  Í2*39LI, 
Mixto dé Górdóba á laé 4,251.
Tren express á laz 6 1
Tren mercancías di La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdóhs á ias 8*40 n, 
Tren.mercancias de Granada á lasTO ñ. . 
negadas á MiUaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á la8fi*20m..
Tren express á ias 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á iasl2*25> f.> 
Tren correo de Granada y Sevila i  las 2*15, 
Correo general á las 5*30 ti 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 h. 
ESTACION DE LÓS SUBURBANOS 
Salidas de Máldgá para Véle» 
Mercancías, á las 8‘30 m.:
Mixto-correo, i  la 1*15!.
'Mixto-discrecional, 6*45 f.
Salidas de Vékzpara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m,
Mixto-discréciema!, á las 4'301.
k '4
rlor, se acordó patrocinar e! concurso de ca­
bras de leche que se ha de verificar en Velez- 
Máiaga durante la próxima feria. |
señor Lapelra dió cuenta de la Exposici¿7,' 
de máquinas automóviles agrtoo’"^ célphrada 
en Francia, acordáiidos» pedir al cónsul de di- 
I Í^idíaga,antecedentes é impresos
dicha Exposición, fijando el número 
de máquinas que han concurrido.
P A S T Í L L A S  B O N A Í  D
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
I La Espdñ;¿ga
I Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es- 
' pecialidad en sombreros sevillanos y cordóbe- 
ises.
■ E s p o n s a l e s  | 
El domingo anterior se verificó en el domi-  ̂
cilio de los señores de Robles, la firma de es-! 
ponsalep de su hermana política la distinguida ] 
señorita Victoria Nogales con nuestro querido ]
6 l a r o  b o p a - a é d i a a s  e a s i  c a e a í n a
Pe eficacia comprobada con loa señores médicos, pam combatir enfermedades de 
la boca y de ia garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aftas ulceraciones, 
sequedad, granuiaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento, 
etc, Las pústulas DONALO, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen ei pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que ee conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero.
Onzas . . . . . . . Í06‘40
Alfonsinas. . . , ; . 106̂ 30
Isabeilnas . . . . . . 108‘00
Francos. . . . . . . 106‘30
Libras . . .  . . . . 28‘6p
Marcos. . .  . , ; , 130’0b
Liras. . . é *«' . . . 105‘50
R eís. . , í  . . . . S‘00
Dollars > ; . . ¡. '4 1 5'35
Calle de Granada 49, equina d la Plaza
Sancionó el acto el cura párroco del SagraSiglo.
i l í e  i n te r é s
Para asunto que le interesa debe presentar
a pi finidilfirt Tnnó riamna A r > .... i....
Acanthéa virills
A  €iran a4a
Ha marchado á Granada á sufrir examen de 
las asignaturas que cómpohen la facultad de 
Derecho, el distinguido joven don,, José Mafia 
Ortiz, hijo del director de la,Sucursal dél Ban­
co de España don Enrique Ortiz.
l ío n a tiv o '  
Los señores Hijos de Alvarez Fonseca han 
donado para los niños de la Colonia Escolar, 
cuatro docenas de pañuelos,
Dichos señores, anteriÓTrnente hablan hecho- 
un donativo de cien pesetas.
E á de S en eficén eiu  
Hoy á las pnce dé lá mañaná'se reunirá en la 
Alcaldía la Comislóq de Béñeficencia y Sanidad 
para tratar de asuntos‘dé interés' rejacipnadós 
con la actual campaña sanitariái ,
Colonia escolar  
Hoy á las ocho de la mañana saldrá. de esta 
Casa Capitular la expedicUn de niños que lá 
Junta de Fomento escolar envía á los Montes.
A las siete y medía les será servido á los 21 
niños el .desayuno,iconslstente en chocolate y 
bollos, y terminado aquel ée dirigirán á ía Pla­
za de la Merced, donde tendrán preparado un 
tranvía generosamente cedido por el director 
de la compañía, que los conducirá á Olletas y 
en dos carruajes de la Coimenareña se dirigi­
rán á Arroyo Hondo.
Í8e e!soldado Jo8éGamo8Ar.uarfa8 en las ofi­
cinas del Batallón Keserva de Malaga tiü- 
I Ulero 36, sjtuááas en la Alcazaba, en cualquier 
I uíajífisofáble, de nueve á once de la mañana,
I ’ " L a C em paflia  «AuB*oi*a»
I Leemos en nuestro colega de Bilbao El Ner- 
vión un extenso comunicado, en el que don 
Francisco Hervías hace público reconocimiento 
hacia la respetable Compañía de Seguros^/tii- 
rora por la rapidez, corrección y equidad, con
que ha procedido en la tramitación del Impor- Málaga nuestro estimado amigo e! notable ac-
tante siniestro, ocurrido e n  SU casa de la callé 
de Fica número 11, cuya indemnización fué he 
cha efectiva seguidamente.
Aunque conocemos él proceder dé \a Áufo 
ra desde su fundación, no queremos dejar de' 
hacerlo público, para que llegue á conodmien 
to de nuestros lectores, ni de felicitar á núes 
tro querido amigo don José de Víana Cárde
rio y actuaron de testigos don Pedro Robles,! 
don Emilio Chacón, don Eduardo. Nogales, don| 
José Garda Guerrero, don Joaquín Mañas y 
don Luis García Guerrero.
La boda, se efectuará en breve.
M ipu tac ión  p ro v in c ia l
Para el día 2 de Octubre próximo, á las tres 
de la tarde, está convocada la pVimerá sesión 
del segundo periodo semestral.
A rtis ta s
Después de una provechosa campaña por 
Yarlos teatros de Anáaíudá, han regresado á
tor malagueño Pape Qamez y su e8posu,la 
distinguida actriz de carácter Josefa Calma- 
rino. i
Sepn bien venidos.
Júa f e r ia  de  San  M iguel 
Las corridas de la feria de San Miguel, de 
Sevilla, se celebrarán los días 29 y 30 de Sep-
PoUgllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. Ta- 
niiiea y.nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer e! gíébuio rojo.
Frasco dé Acanthba granulada, 5 pesetea 





Coi&bate las enfermedades del peche. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
uenmóqícos, laringo-faringeds, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frédo i!el frasco^ 5 pesetas
Dejrenta eá todas las perfnmerlas y en k  del autor, M ilites tie AXee (antes Gprg
C®Biaenit»B*.io9
Hecaadación obtenida en día de la fecbt 
es conceptos aigulentsa:




Estado demorirativo de ias reses sacrificadai si. 
día 19, áu peso en canal y derecho de adendo'por 
todos conceptos:
22 vacunas y 4 terneras, peso 3,357*750 kl%, 
gramos, 335 77 pesetas.
58 lanar y cabrío, peso 743 500 hilósrsnoi
peseteé 29 74.
35 cerdos, peso 2.327*00 kilógrain#1p**etas 
232.70.
28 pieles, 7,00 pesetas. . -
Cobranza dei Palo, 6,32 pesetas. ^
Total peso: 6 428.250 küógramos.
Total de adeudo: 611.53 pesetas.
S e  v e n d e n  N ichos
^Cementerio de Sin Miguel Ollerías número 41| 
tienda informarán.
C an p u a je
Se vende un faetón. Darán razón, Cortina diel 
Muelle 67, cochera.
17), Madrid,
ñas, Súbdlrectór en esta provincia ,de dicha í̂®***̂ *”®» lidiándose reses de, las ganaderías de 
Compañía, que viene operando en España con Miura^ Anastasio Martín, pór los diestros Mi
Uñ éxito extraordinario y aumentando de día 
qn día su cartera.
C om isiones m u n ic ip a les  
habiéndose reunido ayer |la ComisiónNo
municipal de Hacienda por falta de número, ha 
sido convocada de segunda citación para hoy 
hoy jueves á ias tres ñe la tarde;
—La de Consumos celebrará sesión á las 
nueve dé estq,noche.
' P a d re  éáriñoso  
En ia. casa número 6 de la calle de Peregri­
no se produjo ayer por la tarde un monumen­
tal éséándálo, debido á que el padre de José 
Raíz Jfménezi de 40 años, le estaba dando una 
gran paliza, hasta el extremo de producirle cua­
tro. heridas contusas y varias contusiones de
a y
ñuta, Gallito y Martín Vázquez,.
JLa eoínpañia de la  G uerrero  
El día 10 del próximo mes de Noviembre de­
butará en el Teatro Cervantes la compañía 
dramática de los eminentes artistas María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, en la 
que figura nuestro ilustre paisano Emilio Thui- 
llier.
E l eguinoeeio dé  Otoño 
En las primeras horas dé la anterior: max!ru< 
gada desencadenóse un viento huracanado que
Amenidades







marse todo el afio.
Delicioso como 
¡Retida m atutina, 
■ obra con suavi­
dad ©n el estóma­
go é iutéstinós.
Gedeón presencia una 
exclama entusiasmado:
—Digan lo que quieran, no hay nada como el 
ejército. Una revista de gente civil no podría pro* 
ducir nunca tanto efecto.
In v en tad o  en 
1857 por Atfred 
Bishop, insuN 
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
sudase. • ■ 
E x ig ir en los 
frá' í̂ o\. el nom'^e
S Ishep , Ld, 
man 
¡..otxdoii.
r i 2 T ^ a i3 L L
Las niñas estarán ya preparadas y en l o s p a r t e s  del cuerpo.
mismos carruajes y tranvía regresarán á esta 
capital,y acompañadas al Ayuntamiento, donde 
serán obsequiadas por el .señor alcalde y -en­
tregadas á sus respectivas familias. .
A dichos actos asistirán el presidente y vo­
cales de la Junta dé Fomento escolar y repre­
sentantes de la Prensa local.
l í e  v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para 
Barcelona don Ernesto Martorel Ripoll,
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
García Solano.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid los apreciables jóvenes don Pedro Armasa 
Eriales, donjuán Bríaies del Pino y don José 
Moreno Cástell.
También fueron á la Corte el señor conde 
de Puerto Seguro y don Eduardo Pérez del 
Rio y señora.
M oreno Carbonero
Se encuentra en Málaga el ilustre pintor don 
José Moreno Carbonero.
R etra so
El correo de las claco y medía llegó ayer á 
Málaga con una hora y veinte y cinco mlnuios 
de retraso.
C aída
La dió ayer el niño de seis años Mígual Lo- 
rente Sánchez, en la calle de Marroqulno, pro
ducléndose una herida contusa dejdos centíme- Cámara Agrícola.
Eírhérldo recibió asistencia facultativa en la 
casa de'socorro del distrito de Santo Domingo, 
siendo callfleado de pronóstico reservado.
El desnaturalizado padre no fué detenido.
Sensible aceiden te  
■ En la calle de San Juan dió ayer una caida 
la andana de 72 años Marlan Illesca Terralva, 
téniehdo la desgracia de producirse una herida 
contusa de dos centímetros en la frente y va­
rias contusiones en el párpado superior,
Fué asistida en la casa de socorro de la ca­
lle Maribianca.
Después de curada pasó al Hospital.
T elegram a o fic ia l  
ElGobernador civil recibió ayer tarde el si­
guiente telegrama enviado por el Gobierno: 
«Madrid .20,12'30.—Presidente Consejo de 
ministros. De varias provincias llegan ál Go­
bierno ofrecimientos entusiastas de Corpora­
ciones sociales y personalidades para ayudar­
le en 8U resuelto empeño esíirpar hasta ias ral­
ees de la revolveidn anarquista. En Madrid 
círculos y sociedades representaciones de to­
das clases socfales oí.-ccen sí Gobierno repri­
mir el paro generai. Este aspecto del espíritu 
público es con8olsd|fa|¡|^e complazco comuni­
car á V. E. tan g i» ^ ^ id a .
^  O r n a r a
Anoche se reunió ia junta de gobierno de ía
tros en (a región frontal. Leída y aprobada el acta de k  sesión ante-
Motas útilesbanzos, á Id.; 1 id. de id., á Aíoíisoj '2 id. de__________ id.i á Ramírez; 5 sacos de afrecho, á Bandrés;interrumpió el tranquilo sueño de aquellos v e - i d .  de maiz, á Barroso; 30 iq. ae narina, a 
cines que para  ̂procurarse algún fresco habían j Reyes; í barril de Vino, á Campos; 1 id. de id.; 
dejado abiertos uno ó más huecos en sus casas; I á Peralta; 1 id. de id., á Jerez; 1 id. de id., á 
y como el amigo Eoto se presentaba inopina-[Martín; 100 sacos de trigo, á Eriales; 14 id, de 
daraente y de mal talante, precisó abandonar | almendras, á Sánchez; 80 id. de harina, á Ban- 
el lecho para afianzar las maderas de ventanas) dré8;’“3E id. de garbanzos, á Sánchez; 5 barrí•
, /lesldevino, á. Martín; 33, bocoyes de aceite, á
El. silencio  ̂de la hora dejaba llegar á la.po- Campos; 165 sacos de harina, á Jiménez; 1 ba-
En el^ueil^no*^dh>Vnn k I  ̂ de garbanzqs, gobre ia declaración de utilidad pública, de varios
En ®i muene nos dijeron que,muchos buques!portador; 2 cajas 4e galletas, á Clemente; 3 caminos vecinales  ̂ .
I barriles de aguardiente, al «Medlterr|neq¡?; 4 j ..-Nombramientos de agentes ejecutivos para !a 
 ̂,A la hora de cerrar este numero continúa eljld. de id,, á Campos; 2 id. de id., á Rubio; 2 i recaudación del Contingente, 
huracán. |j¿|, ¿g ¿ Romero; 5 Id), de id., á Garrido; I --Circular del ingeniero Director délos Regls-
s ú é n  | 50 sacos de patatas, á la orden. | tros Fiscales de la Riqueza Rústica, sobre el re
El programa de Follers fué anoche
Boletín Oficial
Deldia20.
Raa! orden de Gobernación sobre la reforma 
del Reglémento interinó de Bolsas de Comercio 
—Circular del Gobernador civil, conminando 
con multa á varios alcaides que no han remitido 
ios proyectos de presupuestos para 1912.
—Circularas de la Jefatura de Obras públicas
En la playq. . , , ^
Un bañista éxtíañjero, müy feo y de mala cata­
dura, pregunta al bañero:
^  ¿Es cierto que ie'veii aquíjde cuando en cuan­
do uno que otro mostrUo marino?
—Sí, señor: pero no son dóLpaiSi Vienen toaos 
del extranjero.
**
Un abogado decía á sus amigos: ,
—¡Qué quieren ustedéstSoy tan notable que 
los que qui *ren pleltar dicen: «—Con un talento 
semejante, ese hombre debe estar siempre muy 
ocupado. Es inútil que lé molestemos.» Y, natural* 
mente, van en busca de otro abogado.
á £El Pgpulm„
Be vemd® e u
P u e r ta  fiel S o l|,  N g  12
AdmihiStradón de Lótéríás
LIS
como ■\feRRUOAS, Lünarés vellosos, CICATRI' 
, etc,,!
• .T j  -------  variadí­simo, salienao el publico muy complacido de 
los méíítos de este artista.
También fueron aplaudidas, como siempre 
las hefrájsas Hermanas Cheray,
Esta noche debutará, alternando con lótf el- 
tadps números, la bellísima cupletista La He­
brea.
C ine Idea l
Las grandiosas é interesantes películas de lá 
casa Pathe Frerés y las de amena creación marca 
Edisson que se vienen exhibiendo en este cine de- 
muestran cada día la fama que goza justamente di­
cho salón en el que ae exhiben unos programas 
dejos m..s variados, sugestivos é interesantes 
que darse pueden.
Está noche se estrenarán cinco películas--------
Mexcanciáa
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga ks 
siguientes mercancías,
60 sacos de harina, á Anaya; 20 Id. de id á 
González; 10 i4. de id, á Martín; 50 id. de gar’





parto de hojas déciaratorias en los términos mu 
niclpales de Benahávis, Mollina, Algatocin y Sie­
rra de Yeguas
-'-Relación de jurados que actuarán durante el 
presente cuatrimestre, en ía sección primera de 
esta Audiencia.
—Edictos de las a’caldias de Totatán y Bena- 
margosa, sobre la cobranza de los recibos de los 
tres primeros trimestres del impuesto de consu­
mos.
CES ú„ se curan radicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin molest as ni peligro). '
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda da Carlos Jtoés (antes Alameda mt*i 
mosa) núm. l.—MALAGA, - '
E n  lo s  m eren d ero s
y Réstaurant del Yerno de Conejo, én la CaletSi 
68 donde se sirven las sopea de Rape y el plaí® 
ds paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas mar.^
S ap eo láu u lo s
„  , .  ̂ , SALON NOVEDADES.-Seccloneaá las «áí»
—Idem de ias de Pizarra y Fuente Piedra sobre; y media, nueve y^media y diez y media.
„i 1̂ »---------- ...--------í pjjg números de varietés.
Escogidos programas de películaa. „ 
PRECIOS: Platea, 2,50; prefereireia, O.SOi 
trada general 0,20.
CINE PASCUALINI.-íSlfítado en !a Alameda 
Carlos Haes, próximo al BancoJTodas las no ^ ^
exposición ai público de los presupuestos municí 
pales para 1912.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benaniocarra durante el primer 
trimestre de 1910.
■ “Hcifja extraordinarlafcon un telegrama recibido 
por el gobernador civil anunciando la suspensión 
de las garantías constitucionales en toda Éspáña.
R e g is tro  c í¥ il
Juzgado de Eanlo Domingo. 
Nacimiento: Felipe Navarro Mendéz, Encarna­
ción Atencia Fernández, Juan Vera Rubio y José 
Molina Esteban
Defunciones: Manuela Aranda Fernández, An-
12 magníficos'cuadros, eu su mayor p a r te é?  
■nos..
Los domingos y dias festivas función̂
CINE IDEAL.== Función para hoy: 12 «ifi 
CBS y cuatroRrandiosos estrenos.
Los dom{i%0s y días * estivos roatlnee 
éow predosósjiüguetes para los mnos.
' Preferenciáf fiO céntimos. General, 10.
Típograflé de EL POPULAR
